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Proposición patriótica. 
Para nadie es un secreto que la situa-
ción política actual se basa en un proce-
dimiento que no seremos nosotros los que 
le califiquemos, porque de los labios de 
todos los españoles brota la frase más 
apropiada para designar el progfama po-
liiico que en un banquete memorable tra-
zó el conde de Romanones para sumar 
fuerzas y confortar estómagos. 
L a farándula política, atenta siempie al 
Cídvador programa, refocilábase en los ac-
tuales momentos pensando en la consecu-
ción, cueste lo que cueste, del plan del 
presidente; aunque, á decir verdad, nadie 
se ha acordado todavía de preguntar al 
país hasta qué punto está conforme con 
los despiltarros que los cariñosos padres 
de la Patria pretenden imponerle. 
Ayer mismo, cuando España entera no 
había salido del estupor que le produjo el 
anuncio de concesión de dietas para los 
diputados, la Prensa toda lanzó á los cua-
tro vientos la noticia de que en plazo 
breve, en seguida que la casa de Correos 
esté terminada, tendremos los españoles 
añ nuevo Ministeyo y los presupuestos 
nna consignación más para los flamantes 
caballeros á quienes el favor lleve á sej^ 
ministro y directores del futuro Centro, 
sin contar, desde luego, con la nu des- i 
preciable secuela que supone los sueldos, 
dietas y gratificaciones de subdirectores, 
>efes de sección, inspectores, asesores, 
consejeros y demás paniaguados á quie-
nes hay que dejar su parte de migajas. 
Y para que todo se realice á lo grande, 
ya se habla de que para el mobiliario 
del despacho del futuro ministro se gas-
tará nada menos que lo que importaría 
ia construcción de un grupo escolar, la 
cantidad de IOO.OOO pesetas. ¡Así, como 
si en Kspmm, desde el campo hasta los 
talleres, no estuviera sufriendo el país la 
más espantosa de las crisis! 
Menos mal que al lado de estos hala-
güeños proyectos, no un político, sino un 
dignísimo funcionario de la carrera diplo-
mática, nos cuenta que el comercio es-
pañol en Bélgica, excepción hecha de los 
minerales, de los pedazos de nuestro terri-
torio, que allí importamos como materia 
prima, va gradualmente disminuyendo, en 
tanto que el de otras naciones, | Portugal 
entre ellas!, se apodera de un mercado 
que nadie mejor que nosotros podríamos 
conservar y aun ampliar. 
En la Memoria que tenemos á la vista, 
del ministro plenipatenciario de España 
en Bruselas, Sr. Merry, leemos datos tan 
•lesconsoladores como los siguientes: 
«Nuestra importación de legumbres en 
conserva eíi Bélgica, que en 1910 alcanzó 
un valor de 6.018 francos, descendió en 
1911 á 500; la de limones, limas y 
naranjas, que fué de 5.642.323 fran-
cos, bajó á 4-765 074; ^ de aceite 
de oliva, que en 1910 llegó á flan-
cos 555-543, no alcanzó en 1911 más 
que 93-399, y la de conservas en azúcar, 
5ue representó un valor de 1.471.008 fran-
cos, descendió en el segundo de los cita-
Ios años á 475•195-» 
Por si lo transcrito no fuera suficiente-
mente triste, relata la Memoria que estu-
diamos cómo Francia, comprando en la 
Rioja la dulcísima ciruela «Reina Clau-
dia», la reexpide después para Bélgica, 
realizando un pingüe negocio, y lo mismo 
que Francia, nos dice que hace Portugal 
con las lanas de nuestros ganados fron-
terizos. 
E l Ŝr. Merry del Val, celoso cumplidor 
de los altos deberes que le están confia-
dos, propone, para evitar á España la pér-
dida del importantísimo mercado belga, 
que el Estado se preocupe de la instala-
ción en Bruselas de una oficina ó bazar, 
parecido al que Hungría creó hace ya lar-
gos años para la venta de sus vinos, con 
el nombre de Koenigliches Ungarischcs 
Laivolcskcller. Por este procedimiento se 
resolvería el problema de nuestro comer-
cio en Bélgica, cuyos dos principales fac-
tores son: la inercia del productor espa-
ñol, y el desconocimiento del consumidor 
belga. 
Y ahora, polítiebs españoles, los que 
flesmesuradamente abristeis la boca al oir 
lo de las dietas, para que en ella os cayese 
la sazonada breva, y los que os volví^u is 
pura jalea al pensar en la bicoca que os 
vendría al crearse el nuevo Ministerio, 
¡por qué no os ponéis siquiera una vez 
fi tono con los lamentois del país, despre-
riando esas pesetas, que no os las arroja 
el pueblo, sino que sois vosotros mismos 
los que pretendéis arrebatárselas, y pedís 
enérgica y noblemente que la mitad de 
lo que h a b r í a de destinarse para gastos de 
material de t an innecesario departamento, 
5e emplee en la creación de ese admirable 
Centro de propaganda comercial, que tan-
ro había de favorecer á regiones tan ne-
:esitadas como la Mancha, Extremadura, 
Andalucía, Levante y la Rioja? 
Quien pretenda cobrar una gestión, lo 
.líenos que debe hacer es juslificarla. 
63.000, llegaron en 1911 á 80.000, y, en lo« 
diez meses primeros del comente año , á 
más de 90.000. 
Esta elevada cifra y , sobre todo, la pro-
g u s i ó n que viene marcándose , causan grao 
inquietud y hacen, pensaar á todos, gober-
nantes y gobernados, en la necesidad de 
abrir un expediente para determinar con 
exactitud las verdaderas cansas del mal y 
dictar disposiciones encaminadas á ponerle 
remedio eficaz y rápklo . 
B a n q u e t e . 
PARÍS a. ia . 
E l presidente del Consejo, M . Polncaré , 
ha obsequiado con un banquete á la Comi-
sión internacional del ferrocarril transpire-
naico. 
Entre otras personalidades, hnn asistido 
el embajador de E s p a ñ a , Sr. Pérez Caballe-
ro ; el ministro de Fomento, M . Jean. Du-
p u y ; el general Liautey, el diputado mon-
sieur Barthoa y los delegados españoles y 
franceses. 
E i p a d r e B a i l l y . 
PARÍS 2. 13,35. 
Ha fallecido el sabio periodista catól ico, 
padu Hailly, fundador del diario L a Crohx. 
vSu muerte ha sido sent id ís ima, 
. l 'upáian.se en honor del ilustre difunto 
diferentes actos. 
I D E l I R O H ^ T A . 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
L a s t l s s e r o i o n a s en e l E j é r c i t o . 
PARÍS 2. 12,10. 
Recogiendo el tema que hoy día es base 
rio todas las conversaciones cu los Centros 
n litares y en los polí t icos, Le Matin pu-
blica una curiosa y Sensacional estadís t ica 
c f . ' í i l S S ^ ^ ™ 
S e g ú n el mencionado diario, que oarece 
cióu, las deserciones, que en 1901 fueron 
SOLEIQKE GONSISTQBIO 
¡PIPOSIGÉ DE CAPELOS 
POR TELEGRAFO 
ROMA 2. 20,15. 
Como estaba anunciado, se ha celebrado 
con gran solemnidad el Consistorio secreto. 
Seguidí imente celebróse el públ ico, creándo-
se un Cardenal, siendo nombrado monseñor 
Carlos Dehornig, Obispo de Vesprem (Hun-
gr ía . ) 
Este nombramiento era inesperado; pero 
parece ser que el Emperador de Aust r ia lo 
deseaba para premiar los servicios del de-
signado. 
Esta tarde ha marchado el Principe Lelie 
Orsini , correo de la corte, para llevar á d i -
cho Prelado la noticia de su nombramiento 
de Caidcnal. 
Monseñor Doininioni i rá de Ablegado pon-
t i f i do á entregarle la birreta. 
Desde las nueve de la m a ñ a n a la plaza 
de vSan Pedro y los alrededores del Vat i -
cano presentaban un a n i m a d í s i m o aspecto. 
Además de las personas que debían de 
asistir á la ceremonia, una muchedumbre de 
fieles llenaba el camino que había de seguir 
el cortejo pontifical para i r á la sala de Pa-
ramentos. 
Poce; después de las nueve' llegaron á la 
capilla vSixtiua los cinco nuevos Cardenales. 
Monseñor Cos y Macho, Arzobispo de Va-
llado! i d ; monseñor Vico, Nuncio dé M a d r i d ; 
monseñor Baüer, Arzobispo de Olmutz ; 
monseñor Ahnaraz y Santos, Arzobispo de 
Sevilla, y monseñor Nalg , Arzobispo de 
Viena. 
E l Consistorio públ ico se celebró en cí 
aula superior del pórt ico de la Basíl ica Va-
ticana. 
Los nuevos Cardenales se trasladaron des-
pués á la capilla Paulina, y mientras los can-
tores entonaban Motetes, en presencia (le 
los Cardenales, los superiores de las Orde-
nes religiosas, canciller y camarlengo del 
Sacro Colegio, prestaron juramento. 
E l Pontífice, acompañado de su corte, 
Guardia noble y escoltado por la Guardia 
suiza, bajó á la primera Logia, desde donde 
se t ras ladó á la sala de Paramentos, donde 
esperaban los Cardenales. E l Pontíf ice, re-
vestido de mit ra , pasó á la sala Ducal, su-
biendo á la silla gestatoria, t ras ladándose 
después al aula de Beatificación. 
Precedían al Pontífice el Colegio de la 
Prelatura romana, secretario de la Congre-
gación de Ritos, el promotor de la fe, abo-
gados consistoriales, camareros die honor, 
camareros secretos y de capa y espada y 
Cardenales. 
Segu ían á Su Santidad los comandantes 
de la Gendarmería y de la Guardia palatina 
suiza. Guardia noble, limosnero secreto, sa-
cr i s tán , maestro del Santo Hospicio, furriel 
mayor de Palacio, auditor de Cámara , Pa-
triarca, Arzobispos, Obispos armenios é ita-
lianos y extranjeros. 
A l entrar en el aula, los cantores, d i r i g i -
dos por e í maestro Perosi, entonaron el Tu 
es Petrus. E l Pontífice descendió de la silla 
gestatoria y cantó un solemne Tedéum. Du-
rante el himno, los nuevos Cardenales per-
manecieron arrodillados sobre almohadones 
y cubiertas sus cabezas por la capa. 
E l Cardenal vicedecano, can tó la oración 
Per creator cardimles. 
Terminada la ceremonia, los nuevos Carde-
nales recibieron el segundo abrazo y el ser-
vicio de honor, que estaba encomendado á la 
guardia palatina suiza. 
La gendarmer ía , con traje de gran gala, 
prestaba servicio en las tribunas. 
Después del consistorio públ ico, se celebró 
otro secreto, cerrando la Doca á los nuevos 
Cardenales, y anunciando la provis ión de 
las iglesias vacantes. 
Ha sido provista la iglesia de Génova, nom-
brando á monseñor Carón. Este recibió la 
bendición del Pontífice. 
E n las tribunos se hallaban las hermanas 
del Papa, el gran maestre de la Orden de 
Malta , Cuerpo diplomát ico, y nobleza ro-
mana. 
Entretanto, algunos Cardenales de la or-
den de presbí teros y diáconos, pasaban á la 
capilla Sixt ina, para recoger á los nuevos 
Cardenales y acompañar les hasta la presemeia 
del Pontífice. 
A l llegar, besaron el pie y la mano del San-
to Padre, recibiendo un abrazo. 
T a m b i é n abrazáronles después los demás 
Cardenales, que ocupaban sus sitiales, vol-
viéndose á colocar delante del Pontíf ice, el 
cual, después de la tercera peroración, hecha 
por el abogado consistorial, les entregaba el 
capelo. 
E l Papa Se levantó y bendijo á los pre-
sentes, marchándose precedido y seguido del 
Sacro Colegio, á la sala de Paramentos, 
re t i rándose luego á sus habitaciones. 
Los Cardenales marcharon á la capilla Six-
t ina, iprecedidos de los reverendos Prelados. 
Por la tarde, un camarero secreto, acom-
pañado del viceguarda ropero y del capel lán 
común, llevó el capelo á los nuevos Carde-
nales.--Ti«'cjW. 
D E J K I CARTERA 
LOS CRUZADOS 
DB 
L A P A L A B R A 
E € O S D E U N M I T I U 
El gran salón del Centro Católico de Obreww, ro-
bceoba público; poro no público do curiosos, de gen-
toe Que aprovechan cstae co«as como un eepeeticu-
lo gratuito, ó como mi medio do permanecer unaa 
Koras bajo lechado y al abrigo de la intemperie, «no 
público coneíiento, aílí congregado por propio im-
pulso, do vindicación y de protesta. 
Dentro de poco, un organillo tacróbata», malaba-
rista do la moutira y do la calumnia, uno do esos po-
riodiquiüos quo danzan en la cuerda floja, cen un 
balancín, do enyoa extremo« penden el Código penal 
y un puñado do perras chicas, acaso diga uolcmno-
mento á. mu leotores do peecanto y bluea: 
—«El mitin católico del domingo, «fué un fracaso 
m/vs». 
Dce doccoaa do beatas rijosa*, y medio ciento do 
chupacirios reumáticos, dormitaron durante doe 
horae, al arrullo do unos diBcnrsos anodinos, que hu-
bieron de pronunciar en la má« espantosa de laa 
Boledadcf?, cuatro deedichados quo pretenden rogo-
nerar A España, oon la reacción y la cogulla.» 
Y el infeliz peJarobro quo escriba todo «eso», eon 
toe bolsillos llenos do papeleta» de empeño, y el es-
tómago con tólarafioís- respirará tranquilo. Ilota del 
periodismo, pluma do alquiler & precio módico; ha-
brá iu»tificado la mísera saldada do un día, ponien-
do la vendad y la justicia bajo RUS botae rotas, por 
donde «BOIUA el tesoro do sus ideale9.de rebelde. 
Yo admiro; yo admiré siempre las gallaidos sali-
dafl por loe campos del ideal noble y generoso. 
Quijotismo eo llama esa figura, pero ¡no impor-
tal Quijotes necesita España, hidalgos caballeros, 
que Sanchos... buena cuerda formaa-íamos con los 
que nos sobran, y á puntapiés encontraríamos, en 
nuestras andanzas por la vida... 
La bancarrota do la rotórica, eomo medio do com-
batir á los enemigos do la sociedad, do la Patria y de 
Dios, es un hecho. Ellos nos han enseñado lo que 
nunca debíamos olvidar: quo en la acción perseve-
ran te y ten», está el sceroto do los triunfos, y la 
realización de los ideales. 
Esas Juventudes católicas, unidas en un solo an-
helo, ovacionaban con cntusiafirao á los oradores, 
jóvenes también, que desdo la tribuna preconiza-
ban como medio supremo do salvación, esa suma 
do voluntadee, esa suma do esfnerzos, y quizá, quizá, 
cea suma de brazos y do vidas... para un mañana, 
con crepúsculo do tragedia. 
La gran batalla eetá próxima, esa gran batalla 
quo del campo filosófico, vino á iniciarse en el campo 
político, y que h^y, por la pasividad de los unos, y la 
brutal acometividad de loe otros, está llamada á l i -
bran» acaso en el terreno de loe heclics, y el resplan-
dor do Ta tea revolucionaria... 
Medítenlo, una y mil veces, kw católicos, pero 
medítenlo á plaao fi-jo. 
La unión se impone, la unión es antecedente de 
una acción vigorosa y arrolladora, qao el instinto 
de oonaorvación diot» en estos instantes... La paJa-
bra acometedora, y vibrantp do osee oradores ovacio-
nados por una juventud entusiasta, por nn público 
honrado, do humildes, por una alambica eminentc-
mento iftopidar, es necesario quo sea oída muy lejos, 
que llegue muy lejos, para que loe católicos españo-
les, sin distinción alguna, se levanten como un solo 
hombre, y so agrupen fronte á la revolución que nos 
sale al paco, y frente á loe asesinos de la Patria. 
Unión y acción. He ahí el programa que las cir-
cunstancias actuales imponen á las cruzadas de la 
íe y del orden social. 
CURRO VARGAS 
F R A N C I A "ST E S P A Ñ A 
EL TRATADO 
EN C U A R T A P L A N A i 
COTIZACIONES DE BOLSAS. INFORMA-
CIÓN MftjTAR. DE MARINA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL. MOVIMIENTO DE LA POBLA-
CIÓN. DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA. 
RELIGIOSAS. BOLSA DEL TRABAJO. OFER. 
TAS Y DEMANDAS ESPECTACULOS. 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 2. 11,15. 
Excclsiot, hablando de la «entente ami -
cale», propuesta el 2 del pasado raes 
de Noviembre, euando el difunto Sr. Cana-
lejas declaraba públ icamente la eonvenien-
cia de la amistad con Francia, pregunta si 
esta manifestación podrá aplicarse en ade-
lante á las relaciones que Francia y E s p a ñ a 
deberán sostener. 
DI propio periódico pregunta: ¿ Lo cjiue ha 
sido posible con enemigos, hereditarios (re-
fiérese á la «entente cordiale» con Inglate-
r ra ) , no podrá realizarse con los amigos de 
siempre ? 
Excelsior publica declaraciones que, res-
pecto del Tratado francoesipañol, han hecho 
M . Legrand, presidente de la Cámara de 
Comercio de Par í s , y el Sr . Pedro Díaz, pre-
sidente de la Cámara española , á uno de sus 
redactares. 
Monsieur Legrand ha manifestado que la 
situación de Francia con respecto á Inglate-
rra, pa í s del librecambio, y E s p a ñ a , es muy 
diferente. Las actuales tarifas de las Aduanas 
entre Francia y E s p a ñ a son muy elevadas, 
creyendo que los problemas suscitados son 
muy difíciles, y que tendrán adversarios en 
ambos lados de los Pirineos. 
Kl Sr. Díaz dice que la falta de Tratado 
de comercio entre las dos naciones, de una 
misma raza y con aspiraciones comunes, ha 
sido hasta ahora el único obstáculo á la rea-
lización de la deseada «entente amicale» y 
la sola causa de la d isminución lamentable 
del comercio entre E s p a ñ a y la República 
francesa. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Necrología. 
En Santiago ent regó su alma á Dios don 
Antonio García Vázquez Queipa, persona co-
nocidísima en toda la región gallega, por sus 
trabajes en cuantas empresas católico-socia-
les allí se llevaron á cabo. 
Era doctor en Derecho, y académico co-
rrespondiente de la Real de la Historia y de 
la Gallega. 
Uno de sus grandes amores fueron las con-
ferencias de San Vicente de Paú l , de c»ityo 
Consejo local era presidente, presidiendo 
también la particular de San Juan Apóstol . 
Desde muy jóven per teneció á ellas, habien-
do ingresado en una de las de Madrid, cu 
cuya capital residió largos años al lado 'le 
su t ío , el famoso ma temát i co D . Vicente 
Vázquez Queipo. D . E. P. 
C ^ S « ] E PARISIÉH 
L A I N F A N C I A 
D B 
U N P A C I F I S T A 
D E S P U É S D E L J U I C I O 
E l proceso de los antimilitaristas, acaba 
de terminar en'medio de un jaleo pacifista 
indescriptible... Protestas, vociferaciones, tu-
multo espantoso... Las mujeres no eran las 
menos belicosas de entre esa amable gente, 
que va Por todas partes gritando: i Paz, 
paz! 
Una de esas mujeres se mostró tan ena-
morada de la Paz, que cogió del cuello á un 
gardiem de la paix y, si la dejan á solrís con 
él, seguramente lo manda á la mansión de 
paz. 
Este proceso, triste en el fondo, no ha de-
jado de ofrecer episodios chuscos antes de 
la baraúnda final. 
Un testigo, preguntada desde cuándo era 
antimilitarista, declaró con voz grave y so-
lemne: 
—Soy antimilitarista desde la edad de diez 
antis. 
No será extraño que haya pronto quienes 
declaren que son antimilitchristas de naci-
miento. 
E n utia interviú que el antimilitarista, 
desde los diez años tuvo el honor de conce-
der después de la audiencia á un periodis-
ta, exp lanó sus idcü'S de ciudadano cons-
ciente y pensador. 
—Pero, ¿cómo?- - l e preguntaba el perio-
dista—¿Desde los diez años tenia ya usted 
horror al sable, ú los galones y aún á las 
músicas militares ? 
—Desde los diez años.. . ó quizá antes. 
—De manera que á usted, de niño, no le 
han regalado nunca, como juguete, una ca-
rabina de un franco cincuenta y no ha j u -
gado usted nunca á soldaditosf. 
—¡Jamás, ciudadano! 
—Pues, ¿á qué jugaba usted? 
—Jugaba con mis camaradas á antimilita-
ristas... Nos divertíanws mucho. Vera usted: 
Nos poníamos en filas al mando del mayor 
de entre nosotros... Unos cuantos camaradas 
hacían el papel de polizontes. Marchando al 
paso, desfilábamos gritando: »¡ Mueran los 
gui-ndillas!» (traduciremos ül español). A 
una señal dada, nos precipitábamos sobre 
ellos... ¡Gran batalla! Llovían porrazos que 
eran una bendición... ¡ A h ! , más de un ajo 
quedaba reventado y más de una nariz en es-
cabeche. ¡Era muy divertido! 
—Pero oiga usted: eso se parece á jugar 
á la guerra, como una castaña á otra. 
—No señor; entre nosotros, eso era paci-
fismo... Nos conducíamos como muchachitos 
enemigos del salvajismo militar; afirmába-
mos ya en edad temprana, con gestos apro-
piados, nuestro odio á la fuerza ciega, nues-
tro amor á la fraternidad humana, que... 
¡Que son terribles, desde chiquitines, es-
¿¿^ pacifistas! 
E C H A U R I 
'28 de Noviembre. 
DE L A S P A L M A S 
LA DESCENTRALIZACIÓN 
POR TIÍLÉGRAFO 
M e v i m i s n t * d e b a r c o s . 
LAS PALMAS 2. 19,20. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad ha con-
signado en sus presupuestos, á partir del 
año p róx imo , una importante cantidad para 
cooperar á los gastas que originen los nue-
vos Centros que han de crearse en v i r tud de 
la ley de descentralización de Canarias. 
—En el mes de Noviembre ú l t imo visita-
ron este puerto 570 buques, de los cuales 
452 efan vapores de gran calado, con nn 
total de 1.476.780 toneladas, 20.607 t r ipnlan-
tcs y 22.011 pasajeros. 
L a f i e b r e a m a r i l l a . 
LAS PALMAS 2. 20,15. 
Los tripulantes de, vapores llegados á este 
puerto han confirmado que en Dakar existe 
y se propaga con rapidez la terrible fiebre 
amarilla, de lo que dan idea las noticias que 
se reciben por conducto de los cónsules de 
Inglaterra y Portugal. 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
C o n t r a l o s p a t r o n o s p a n a d e r o s . El 
j u a g o y l a p o r n o g r a f í a . L a J u n t a 
d e e s p e o t á c u l o s . L v s a b u s o s 
de l a s c a s a s d e p r é s t a m o s . 
BAKCHLONA 2. 
Una Comisión, de obreros panaderos vis i -
tó esta m a ñ a n a al alcalde para rogarle que 
exija el riguroso cumplimiento de la ley del 
descanso dominical y que ordene que se 
giren visitas de inspección á las panader ías , 
en las cuales trabajan menores de edad y 
se hacen las elaboraciones sin atender á los 
principios más elementales de la higiene. 
El alcalde les prometió atenderles y cas-
tigar á los patronos, si eran ciertas y se 
comprobaban las majiifestaciones hechas por 
la Comisión. 
— E l gobernador manifestó hoy á los pe-
riodistas que ha ordenado terminantemente 
á la Policía que persiga el juego y la porno-
grafía. 
Además ha prohibido á los du«ños de los 
cines que consientan que se estacionen los 
espectadores en los pasillos p róx imos á las 
puertas de entrada, donde se desarrollan á 
diario escenas poco editieautes. 
—La Junta de espectáculos no pudo re-
unirse hoy por falta de n ú m e r o . 
Se reun i rá m a ñ a n a . 
—Esta tarde se r e u n i r á n los empresarios 
de teatros y Unes para acordar la forma en 
que han de protestar contra el nuevo arbi-
trio municipal y la censura previa de las 
pel ículas . 
— E l gobernador o rdenó esta tarde á su 
secretario que haga las indagaciones nece-
sarias para comprobar las denuncias formu-
ladas contra las casas de nrestamex?, y que 
se aclare la s i tuación legal de la Lonja de 
subastadores de objetos empeñados . 
CI I l u s t r o O b i s p o de U r g a i , m e j o r a . 
BARCELONA 2. 
El general Weyler ha estado en Vallbona, 
visitando al ilustre Obispo de Urgel, que 
se halla algo mejorado de las contusiones 
que padece. 
Así lo confirma el parte recibido hoy en 
el palacio episcopal, por donde desfilan dia-
riamente much í s imas personalidades para 
enterarse del estado de su excelencia. 
E l j u e g o . 
BARCELONA 2. 
has ó rdenes dadas por el gobernador pro-
hibiendo el juego las ha hecho exteus ívae 
á los Casinos y Sociedades de recreo. 
Dicha autoridad gubernativa ««tá reci-
biendo numerosas felitaciones por Bu cam-
paña de moralidad^ 
M l l l á n A s t r a y . 
BARCELONA a. 
Esta m a ñ a n a marchó á Madrid el Sr. M i -
llán Astray. 
Oficialmente se dice que va d saludar al 
nuevo jefe de la Policía. 
Se dice que lleva además el propósi to de 
gestionar eon el Sr. Barroso que no supri-
ma el gabinete an t ropomét r i co de Barcelo-
na, cuyos trabajos han sido aprobados, en-
tre otras naciones, por I ta l ia y Francia. 
U n a e j e o u o i ó n . 
BARCELONA 2. 15,10. 
Comunican de Francia que ha sido ejecu-
t a d o ' u n criminal qiue la Policía de Barce-
lona detuvo y en t regó á las autoridades fran-
cesas. 
L a v i r u e l a n e g r a . 
BARCELONA 2. 16,15. 
Con motivo de la epidemia de viruela ne-
gra, el gobernador ha dictado órdenes , á fin 
de que las Compañías de vapores no admi-
tan posajeros, que no se hallen revacunados. 
También se ha ordenado la revacunación 
do todos los empjleados civiles y militares. 
U n a h u a l g a . 
, , , BARCELONA 2. 17,10. 
Dicen de Manresa que la huelga de la ca-
sa Avellanet c o n t i n ú a i g u a l ; los huelguistas 
reciben en concepto de aux i l io 15 pesetas 
mensuales. 
D e B u r e o s 
POR TELÉGRAFO 
L o s d u q u e s d s Z a r a g o z a . 
BURGOS 2. 16,15. 
H a llegado á esta capital, procedente de 
San Sebas t ián , el duque de Zaragoza, acom-
pañado de su señora. 
E n la estación les hicieron un entusiasta 
recibimiento. 
M a ñ a n a marchan en dirección á Madrid . 
" C í n e " c l a u s u r a d o . 
BURGOS 2. 16,25. 
H a sido cerrado el cine Parisiana, en el 
que actuaba la compañ ía Ibáñez. 
E l gobernador c i v i l ha dictado la orden 
en vi r tud del informe desfavorable del ar-
quitecto. 
Pero aquí se presenta un caso curiosísi-
mo, y es que el referido arquitecto es pre-
c i s a i i K u t c el misino que cons t ruyó el cine 
clausurado. 
U n a o r d e n do i a p laza* 
BURGOS 2. 16,30. 
Los ejercicios militares que tan brillante 
mente se venían verificando han tenido que 
suspenderse con motivo del temporal rei-
nante. 
E l general Bazán ha publicado una or-
den de la plaza, en la cual se hacen gran-
des elogios del e sp í r i tu de las tropas por 
lo valientemente que han soportado las. fa-
tigas y la crudeza del tiempo. 
En dicha orden se anuncian para muy en 
breve nuevos ejercicios, que se r án presen-
ciados por el Rey, que quiere enterarse del 
estado de instrucción y disciplina de los 
soldados de estos regimientos. 
Con motivo de la publicación de la orden 
reina gran entusiasmo en la guarn ic ión . 
J u e z e s p e c i a l . 
BURGOS 2. 16,10. 
La Sala de gobierno de esta Audiencia te-
r r i tor ia l ha acordado nombrar un j iez es 
pecial, que será el que entienda en la cau-
sa de la catárstrofe de Bilbao. 
Ha sido elegido el mismo juez que ins-
truye las diligencias sumariales. 
D e B i l b a o 
POR TELEGRAFO 
V i s t a d e u n a c a u s a . E l fiscal p i d e 
d o s p e n a s d e m u e r t e . 
BILBAO 2. 
Hoy comenzó á verse, en esta Audiencia 
la causa incoada contra el aldeano Juan Le-
turriondo, acusado de asesinato, robo é i n -
cendio. 
Los hechos de autos son los siguientes: 
Juan ten ía antiguos resentimientos con 
José Goyeneta, propietario y vecino del ca-
ser ío de Legarza. 
Una noche se apostó en la esquina de la 
casa de su r iva l , y cuando éste sal ió de ma-
drugada para i r á un establo contiguo á la 
casa, le ases inó , robándole varias vacas é 
incendiando luego el caserío. 
El cadáver de la v íc t ima apareció carbo-
nizado entre lo« escombros. 
El fiscal pide para I.eturriondo dos pe-
nas de muerte. 
En la sesión de hoy se dió lectura de 
los autos y declaró el procesado. 
Hay gran expectación por saber el resul-
tado de la vista. 
V i s i t a d e i n s p e c c i ó n . 
BILBAO 2. 
Hoy han declarado infinidad de personas 
de las que habían manifestado conocer á 
quien dió la voz de ¡ fuego! 
L i Junta de espectáculos giró una visita 
a l cine; la acompañó una Comisión de pa-
dres de las víc t imas . 
I/OS n iños de la escuela de Uribarr i , en 
Begoña, han costeado un funeral, y además 
han abierta una suscr ipción para erigir un 
mausoleo. 
E l o i e r r e de e s t a b l e c i m i e n t o s . 
BILBAO 2. 
Ha comeiiízado á cumplirse el acuerdo to-
mado por la Asociación de Dependientes de 
Comercio, respecto al cierre de los estable-
cimientos, á las ocho y media de la noche. 
Algunos del barrio de San Francisco, y de 
IfU Siete Calles, que son opuestos al c i e ñ e 
han pedido protección al gobernador y al 
alcalde, habiendo enviado fuerzas de la Po-
mientos. 
No han ocurrido incidentes de importan-
cia, núes han cerrado casi todos el comercio, 
a la Lora convenida. 1 
IMPRE5I0MCS D E L j y A 
M I R A N D O 
A L R E D E B O R 
De la política y de la vida. 
¡ N u e v a sorpresa, probable, de la gue* 
rra de Oriente} ¡ M a c c d o n i a rccibi iá ¡4. 
a u t o n o m í a l 
Como se ve, las grandes potencia.-, inV 
teresadas todas en que en los Balkanei 
no se jorme iM Estado poderoso, llevad 
camino de salirse con la suya. Destnenu 
b radas de las conquistas hechas po\ 
los confederados la Albania y la Maccdo-. 
nia, ni Bulgaria, ni Servia, ni Grecia ere* 
cerán desmesuradamenle con las ii.cvita* 
bles adhesiones. 
• Y todavía, Para que la con fe di ' a c ó a nc 
pueda, inquietar á nadie, se incita y casi 
impone a Turgida que entre en ella, pare 
llevar dentro el principio de división y a«« 
tagouismo. 
¡ U n a obra maestra del egoísmo calalú* 
ral y de la Je... p ú n i c a ! 
E l Gobierno ve con miedo la pfmHligad 
de que concluyese el año sin que iuv ié ' 
sernos presupuesto de ingresos .i¡>ro^ado. 
Para evitarlo ha tenido el señ^r imnis-
iro de Hacienda que desglosar de él ¡i 
toda prisa cuanio no es de peicntoiicdad 
inexcusable. 
¡ L o de siempre! 
Cosa tan interesante para el conlribii' 
y ente, para todos y cada mío de los es-
ñoles , á quienes directa ó indirectamentt 
afecta, como el dinero que ha de exigir-
les el Estado, se discute deprisa y co-
rriendo á ú l t ima hora, con supresiones, 
y cortes y re Jornias... como las víalas co-
medias... 
-f 
Aprobados que sean los bresupuestos, 
ralijicado el Tratado hispano-fruncés y 
voladas las rejormas policíacas, pregúnm 
tanse los pol í t icos: *¿Qué hará Romano* 
nes? 
¿Presentará la cuest ión de confianzaf 
¿Continuará en el Poder? 
¿Le sucederá otro Gabinete liberal, cori 
ó sin disolución de Cortes? 
¿Vendrán los conservadores7 
Los agoreros y zaragozanos dan respues-
tas para todos los gustos. 
¡Claro que todos menos uno 5^ equivo-
c a n ! 
Mas nadie tanto como los que afirman 
ignorar los propósitos del conde, lo que 
R o man o n e s quiere! 
¿Qué va á querer sino seguir cu la Prc-
sid encía? 
¡ P o c o esfuerzo que ha costado hacerlo 
dimitir cada vez que ha sido ministro! 
¡ A h ! Y si consent ía en dimitir una car* 
lera es horque le garantizaban otra... 
¡ E n una sola s i m d ó n fue ministro de 
Fomento, de Gracia y Justicia y de Go-
bernac ión! . . . 
¡ Q u é proteismo! 
+ 
¡ E s maravillosa la resistencia y fecun-
didad de este alma niater, E s p a ñ a ! 
E l últ imo cense rinde la cij'ra de 20 mi" 
llones y medio de habitantes. Dos más so-
bre el anterior. 
Y esto, no obslanie la emigración, \t 
ras de la guerra del gog, y del hambre de 
siempre... 
¡ C u á n t o podrían valemos veinte años 
de buen Gobierno! 
Exhaustos quedamos á la muerte de F e -
lipe V , desangrados en las guerras n-co-
metidas y ganadas en Italia, para buscar 
Tronos á los hijos de Isabel Farncsio. 
No llevara el pacífico y administrativo 
Fernando V I once años de pan y t¡abajo, 
y ya había un exceso y remanente de mi-
llones en el Tesoro, que hubo que ar.ipliar 
'y reforzar las llamadas arcas... 
•f 
¡Pr imer día de invierno, netamente ma* 
d r i l c ñ o ! 
Un sol débil , temblón, v i e jecüo , pero 
Pulcro, hermoso... 
Un cielo l impís imo, sin nub.e alguna, 
en cuyo azul el frío parece desleír matices 
amoratadas. 
Un vientccillo, gé l ida expiración del 
Guadarrama, sutil, inofensivo, a l parsccf , 
y corlante como lu/ja de puña l . . . 
Miicha gente por las calles, andando 
deprisa, rebujada en abrigos y pieles, 
enguantadas.,. 
R . R , 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
RABAT 3. 
El Consejo de guerra ha condenado á lo.» 
agitadores antifranceses Zaky y Rifaat, re-
dactor este ú l t imo del periódico E l Hach, á 
cinco años de trabajos forzados y tres meses 
de cárcel, respectivamente. 
L o i s r i D n E s 
L a Marina br i tán ica 
POR TELEGRAFO 
LONDKKS 2. 16. 
El primer lord del A l m i - taftra ha m n . 
t ído desde Oxford para l U . ^ o T & f c 
to de presenciar unas cxpcncc ias navales 
de t>ro, en las que el Almirantazgo br i t án i -
co tiene cifradas grandes esperanzas de 
éxi to. 
Trá tase de un nuevo sisUma d« punte r ía 
I-as experiencias las realizará ^ ,-«oc^za;-
do, y en caso de rest-: r.'v iisonjero, JOS de« 
m á s buques de las diversas escuadras br i -
tánicas serían dotadas del mismo adelanto 
Martes 3 de Diciembre de 1912 i E t - D E B A T E 
D E S O C S E G O V I A 
- LOS OTOMANOS 
LAS TROPAS BALKÁNICAS 
POR TELÉGRAFO 
E l a s u n t o « n e l R « í c h « t < i g . 
BERLÍN 2. 18,20. 
E l Canciller, contestando hoy en el Reichs-
tag á varias prégav&as, ha manifestado, en 
substancia lo siguiente: 
«Confiamos tn que seguirá siendo posible 
la localización del conflicto turco-balkánico. 
Ahora bien ; aunque siendo menos, interesada 
en la cuest ión, algo tendría que decir Ale-
mania á íavur de los aliados, si lo* acuerdos 
que tomasen los beligerantes se hallaran en 
absoluto cóntrapuestes á los intereses de las 
grandes pcUncias por cuanto éstas apoya-
r ían eátODces colectivamente sus pretcnsio-
nes. Alemania, si sus aliados fuesen ataca-
dos, bien por tierra bien por mar, tendr ía 
que ponerse resueltamente al lado de ellos 
y combatir paía defender su seguridad y su 
porvenir. 
Firmada que sea la paz entre los Estados 
balkánicos y Turqu ía , Alemania segui rá es-
forzándose para (pie ésta cont inúe siendo un 
importante factor económico, mundial , sin 
que por ello hayan de padecer las relacio-
nes de nuestro país con los pueblos bal-
kánicos . 
No piensan las potencias europeas en ad-
quisieioues territoriales á. expensas de Tur-
quía . Proseguirá,!! ' ! cambio de impresiones 
• ntre ellas, v de esperar es que lograrán un 
acuerdo sati-f.. ' torio para todos». (Grandes 
Vpiausos.) 
L o s b ú l g a r o s n o c r e s n e n e l a r m i s -
t i c i o . A n d r j n ó p o l i s e n p e l i g r o . 
MUSTAFÁ PACHA 2. 
Considérase nqní falso todo lo concernien-
te al armistir io que se dice firmado entre 
turcos y búlgaros , y que se hace eco líi 
Prensa de todos los países. Tan es ello UM', 
que muy al contrario de lo que se asegura; 
referente á qu-j se permitiera, por las tropas 
sitiadoras, la entrada de víveres en la ciudad 
de A n d r i n ó p o l i s esas tropas, según todas las 
presmicioms, se aprestan á dar el asalto fi-
r a l á la plaza, suponiendo que sus extenua-
dos defensores no podrán contrarrestar el 
empuje de laá t i opas de refresco ba lkánicas , 
que cercan á Amlrinúpolis . 
SupónesL, pues, con -sobrado motivo, que 
la plaza caerá en muy breve plazo en poder 
de los búlgaros . Jlasta tal punto' consideran 
éstos seguro el apoderarse de la plaza por 
medio de un asalto, que el Rey Femando 
de Bulgaria tiene ya firmado el nombramien-
to de la persona que se encargará del go-
bierno interior de la plaza. 
* SOFÍA 2. 
Se anuncia aquí que todas las c láusu las 
del supuesto armisticio son falsas. Se añade 
que hasta mañana no es tamparán su firma 
cu ese documento los representantes del Sul-
tán y del Zar Femando. 
En lo que únicamente se conviene es en 
que el armisticio será de quince d ías , co-
monzando acto seguido las negaciaciones 
para la paz. 
Sigue desconociéndose el lugar en que las 
negociaciones p.ira la paz han de efectuarse. 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 2, 10,5. 
Le MaÜH ha recibido de Rieka la noticia 
de que el Pr íncipe Danilo fué herido, según 
se dice, durante el bombardeo de Scutari. 
Desde Consta riza comunican al Echo de 
París que, Según parece, Andr inópol is ha 
capitulado, y que el nutrido bombardeo de 
los búlgaros había terminado incendiando la 
ciudad. 
F i r m a a p l a z a d a . 
PARÍS 2. 15,30. 
Desde Constantin^pla, dicen que para que 
el armisticio sea firmado á un tiempo por 
los represéntantéa en Turqu ía y los de las 
cuatro Naciones balkánicas , se aplazó hasta 
el martes la firma del Tratado definitivo del 
armisticio. 
L o s p r i s i o n e r o s t u r c o s . 
ATENAS 2. 
S e g ú n datos oficiales, los soldados turcos 
hechos prisioneros en Salónica son 25.000, 
de los cuales 1.000 son oficiales 
E l material de guerra tomado al enemigo 
es: 70 cañones, 30 ametarlladoras, 200 caba-
llos, Soo bestias y 50.000 fusiles. 
L o s S u r c o s a c t i v o s . 
PARÍS 2. 17. 
De Constantinopla comunican á París Mi-
di que los bú lga ros han desembarcado en 
Dtatgarst, formando un total de 12.000 hom-
bres, que han sido conducidos desde Saló-
nica en transportes griegos. 
La escuadra se halla en los Dardanelos pa-
ra atacar en unión de los búlgaros á Ga-
l i p o l i , y después de hacerse dueños de los 
fuertes penetrar sin gran trabajo en el mar 
de Mármara . 
La escuadra turca, compuesta de nueve 
unidades, ha salido apresuradamente. para 
impedir ta entrada en el Estrecho de Ga-
l ipo l i . 
S e r v i a y G r e c i a q u i e r e n g u e r r e a r . 
ATENAS 2. 
La opinión griega no es favorable al ar-
Ji .istküo, el cual no se ha hecho de acuerdo 
tiaa Servia y (írecia en algunos de sus ex-
tremos. Se quiere continuar la guerra á to-
do trance. 
PARÍS 2. 17,30. 
Comunican á Le Temps desde Belgrado 
que la opinión pública es abiertamente hos-
t i l á la paz, y el Gobierno ha hecho saber 
k los turcos que van á ser enviadas m á s 
tropas á Tehataldja. 
Sábese que los turcos piensan aprovechar 
el armisticio para fortificarse en las l íneas 
de Tehataldja. 
Se dice que si Grecia tiene barcos dispo-
nibles se env ia rán tropas al Asia. 
E l G o b i e r n o b ú l g a r a . 
SOFÍA 2. 
E l Gobierno se halla dispuesto á conti-
nuar la guerra si el armisticio no concede 
garan t ías positivas. 
A u s t r i a , s n t e r v i n i s n d o . 
USKUB 2. 
Sábese que la guarnic ión de Janina se ba-
ilaba dispuesta á entregarse á las tropas 
griegas, uo haciéndolo por ins t igación de 
Aoiistria. 
Cn S a l ó n i c a . 
SOFÍA 2> 
Se habla de haber ocurrido un rozamiento 
futre las tropas bú lgaras y griegas al ser 
tomada Salónica ; pero el hecho ha carecido 
fle importancia y no ha repercutido en los 
Estados Mayores respectivos. 
L a s i d e a s de A l e m a n i a . 
Ra:KA 2. 
E l ministro de Alemania ha notificado al 
Rey que Alemania comparte las ideas que 
sobre Albania tienen Aus t r i a -Hnugr í a é Ita-
lia . 
En f a v o r de M a c e d o l a . 
BUCAREST 2. 
Ayer se ha celebrado una manifestación 
eu pro de la autonomía de Macedonia y de 
compensaciones de l.Uiigaria á Rumania. Va-
rljis tierdas de comerciantes griegos fueron 
«Rucadas. 
pea CORKEO 
E l o o u e n t s d i s c u r s o d e l p a d r e N o v a r e s 
La Asamblea agraria aqu í celebrada ha 
sido un éxi to . , 
El acto, celebrado en el teatro Miñón , fue 
la nota saliente de la Asamblea. 
Asistieron representantes de unos cin-
cuenta pueblos, y á pesar de lo lluvioso del 
día conourrieron muchís imos labradores y 
personas de talas las clases sociales de Se-
govia. 
Presidió el acto D . Doroteo López. 
E l Sr. Lotero hiz-o la presentación de los 
oradores. 
Leyéronse las adhesiones, é hizo uso de 
la palabra el jcoren y elocuente abogado, se-
cretario general de la Junta de Acción Ca-
tólica, D . Pedro Cano-Manuel. 
Hace constar que el acto, que' sc realiza no 
tiene fin político alguno, y ' relata los trar 
bajos preliminares llevados á cabo hasta la 
celebración de la Asamblea. 
En brillantes párrafos hace la disección de 
la política y dice que hay que separarla de 
la acción social, y termina dedicando un ca-
riñoso saludo á todos los concurrentes. 
E l padre Nevares se levanta á hablar en-
medio de una entusiasta salva de aplausos. 
En nombre de los labradores palentinos 
saluda á todos los agricultores de SegoA-ia. 
Dice que en Falencia se han fundado ya 
más de doscientos .Sindicatos. Habla del flo-
recimiento hermoso de todos ellos. Tiene un 
saludo espeeialísimo para los Sres. Lázaro 
y Cano-Manuel, que con su actividad y su 
entusiasmo consiguieron ver realizados sus 
deseos de celebrar la Asamblea. 
Canta á los antiguos gremios, aconsejan-
do á los obreros se asocien para ser fuertes. 
Explica qué es un .Sindicato, cómo se for-
ma y para qué sirve. Excita á implantar 
en seguida las Cajas Raiffeissen, é insiste 
en que la sindicación debe estar ajena á 
toda polít ica, y que los .Sindicatos, si han 
de ser obra duradera y con Vistas al éxi to , 
deben ser católicos. 
E l padre Nevares es aplaudido al final de 
su discurso con una t iern ís ima y cariñosa, 
ovación. 
E l cura de Laguna de Contreras da lectu-
ra á un trabajo enviado por el Sr. Monede-
ro, presidente de la Federación Agraria de 
Falencia, quien por causas ajenas á su vo-
luntad se vió. privado de asistir á la Asam-
blea. 
' E l representante del Sindicato de Chañe , 
D . Aureliano Cuesta, habla de la enseñanza 
agrícola y explica el fuincionamiento de la 
Asociación que representa. 
E l Sr. Lázaro lee un discurso remitido 
por el señor vizconde de Eza, que tampoco 
pudo asistir, aconsejando la ins t i tuc ión del 
Sindicato católico. 
D. Telesforo de Castro, de Fuente de .San-
ta Cruz, hace un llamamiento á los pudien-
tes para que auxilien y ayuden á la forma-
ción de los Sindicatos. 
El párroco de Melgua deplora la desunión 
de los obreros, y les aconseja la agremia-
ción como medio de evitar la ruina y el te-
ner que emigrar á tierras ex t r añas en hue-
ca del pan. 
Por ú l t imo , habla D . Ju l ián J. Lázaro , que 
hace el resumen de los discursos pronuncia-
dos, y en hermosos párrafos llenos de entu-
siasmo brinda á las clases poderosas el ac-
to que Se realiza, para que con su apoyo 
amparen al obrero y ayuden á levantarle del 
estado de postración en que se halla su-
mido. 
Todos los oradores fueron ap laud id í s imos . 
Plácemes merecen por la ímproba labor 
realizada los organizadores de tan consola-
dor acto.—El corresponsal. 
NOTAS AGEICOLAS 
La Acción Católico-Agraria da Palencia. 
Eu ol modelo do revistas agrarias ,quo lleva por 
título cBololín do Acción Social Católico-Agraria», 
órgano do la Kcdorac.ión Católioo-Agraria de Falen-
cia, loemos las signiontcs interesantísimas noticias: 
«El Sindicato do Baltanás, fundado en el moa do 
Julio, con 124 socios, ticno cu la actualidad 218, y 
cuenta en su Gfl|| do Ahorros, con 10.000 pesetas. 
En los pocos meses qno lleva do existencia, ha adqui-
rido sioto vagones do alnmos minerales, y está en vís-
peras do liacof un importante podido de maquinaria. 
El Sindicato do Salinas, que tiono 275 socios, ha 
comprado rooientemoute 40 arrobas do pimentón, 
10.554 kilos do sal, 20 cajas do petróleo, y en breve 
adquirirá un vagón do vino de la Rivera. 
El Sindicato do Castiv.ión, á más del importante 
pedido que tiene hecho do sal, arroz, pimiento y po-
tróloo, ha adquirido un vagón do abono mineral. 
El Siudio;Uo de Sotobañado, ha vendido á Valen-
cia, tros vagones do patatas, recibiendo a cambio 
do parte do ollas, arroz. 
En ol Sindicato de Abia do las Torres, ha quedado 
contituída la sección do socorros mutuos, para en-
fermos, .y calá on vísperas do inaugurar otro, dp so-
ga ros de ganado. • 
El número do socios de! Sindicato de la Vega do 
Saldarla-, pasa ya do 400, y en el de Ijonm do Sal-
da.ñft, llegan ya los asociados á 276. 
En ol Sindicato do Paredes de la Nova, van ya 
inaoritos 112 lahradoroí», y so espera quo en breve 
plazo as inscribnn 40 más. Su capital nominal, os 
do ROO.OOO peaetas, y hasta 19 de Noviembre había 
realizado préstamos |)or valor do 2,000. En su Caja 
do Ahorros, ha,n ingresado en un día, 301 pésetes. 
Los socios del Sindicato del Vallo do la Ojcda, lle-
gan ya á 172, y los del do Sarracino Castillo, á 210.» 
Estas noticias, y otras qno daremos h conocer á 
nuestros lectores, son el fruto de la campaña ompiwi-
dida en Falencia por los catolices, desdo el memo-
rable mitin do 5 del pasado Mayo. 
Mercadot fruteros. 
(De h Federación Naranjera.) 
Subasta del día 27. 
Londres.—Naranjas: 420, do 7/— á 8/—; larges, 
420, do 10/— á 11/—; 714, de 14/— á 15/6. 
Liverpool.—Ofrecidas, 23.000 cajas. Demanda re-
gular. Naranja. 420. do 8/— á 0/0; 714, do 10/— & 
11/—; 1.0C4, do 13/6 á 14/6; íloretas. do 10/—/i 11/— 
Ambcres.—Llega/lo «Helias». Mercado flojísimo. 
Ha bajado un franco. 420. do 8,75 á 10: larges. 420. 
do 14 á 15.50; 711. do 13 á 15; larges, 714. do 17 á 18. 
(De la Federación Naranjera.) 
Subasta del día 28. 
Huí!.—«Fidurcia», 13.000 cajas. Demanda floja. 
4.000 cajas retenidas; 420. do 8/— á 8/0; 120 largas, 
do 10/3 á 11/ — ; 714, do 10/— á 10/9. 
Hamburgo.—«Luquc», mayoría. 420, do 8 á 8,25 
marcos; 420 largas, de 12 á 14; 714, de 9,75 á 10 50' 
1.064. do 13,25 á 14. 
Especiales más «Nordnest» oí martes. 
+ 
Nota.—Daremos cuenta en esta sección de todos 
los anuncios que nos envíen los Sindicatos católicos 
de España entera, referentes á ofertas de sus produc-
tos ó demandas do géneros y maquinaria. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
E l Z a r e w i t o h . 
SAN PETKUSHUKUO 2, 
L A salud del Pr ínc ipe heredero sigue ins-
pirando vivas inquietudes. 
Los médicos de Palacio han manifestado 
unán imemen te que al Zarevitch le conviene 
extraordinariamente el cambio de clima co 
mo base de un nuevo tratamiento para su 
enfennedad. 
En vista de ello, el Pr ínc ipe , acompañado 
de la Zarina, marchará inmediatamente á 
una ciudad de la costa meridional del mar 
Negro. 
A v i a c i ó n . 
BUKNOS AIRES 2. 
E l cabo del Ejérci to argentino, Feds, ha 
ido eu monoplano desde Buenos Aires á Mon-
tevideo, recorriendo una distancia de 250 k i -
lómetros, en dos horas y veint idós minutos. 
Ha batido el record del*mundo, de vuelo 
sobre el mar. 
U n c r i m e n f r u s t r a d o . 
CETTK 2. 
E l maestro de escuela español , Agus t ín 
Guarch, que ha llegado á esta población hace 
dos d ías , atrajo á una emboscada al español 
Juan Bescra, é intentó asesinarlo. 
Detenido el agresor, confesó su delito. 
P E R E G R I N A C I O N A L O U R D E S 
A l mismo tiempo que se realiza la gran-
diosa manifestación de fe, devoción y cariño 
que los católicos del centro de E s p a ñ a pre-
paran á la excelsa Reina de los Cielos, bajo 
la advocación de Nuestra Señora del Pilar, 
se celebrará t ambién una piadosa peregri-
nación al milagroso santuario de Lourdes. 
La Junta organizadora de la peregrina-
ción ha acordado asociarse á la que, proce-
dente de la provincia eclesiástica de Toledo, 
ha de celebrar su fiesta principal en Zara-
goza el día 20 de Mayo próx imo, y después 
de rendir entusiasta homenaje de amor á la 
Virgen, del Filar, seguir desde allí con ma-
yor fervor hasta la gruta prodigiosa. 
ABONOS ORGÁNICOS 
combinad»! para todos les cultivos, p remiad»! 
con medalla de oro. R o m e r o H e r m a n o s . 
Lope de Vega, 39, Madrid. 
L á p i d a c o n m e m o r a t i v a 
Mañana , miércoles, »á las tres de la tarde, 
tendrá lugar eu el Bazar del Obrero, la solem-
ne ceremonia de descubrir la láp ida conme-
morativa colocada para perpetuar el buen re-
cuerdo de la malograda y Serenís ima .Señora 
Infanta Doña María Teresa de Borbón, gran 
protectora de la benéfica ins t i tuc ión del Ba-
zar del Obrero. 
D E C A S T E L L O N 
POR TELEGRAFO 
H u e l g a d e o b r e r o s a g r í c o l a s 
e n B e n l e a r l ó . 
CASTELLÓN 2. 
Comunican desde Bcnicarló, que esta ma-
ñana se declararon en huelga los obreros 
agrícolas, los cuales recorrieron durante el 
día las calles de dicha ciudad, en actitud pa-
cífica. 
Esta tarde llegó á dicho punto el secreta-
rio de este Oobiemo c i v i l , delegado por el 
gobernador, para solucionar el conflicto. 
Conferenció con los huelguistas y patronos, 
y se cree que pd'onto quedará solucionada 
la huelga. 
La Beneméri ta recorrió las calles en pre-
visión de que ocurran colisiones' entre huel-
guistas y esquirols. 
L o s h u e l g u i s t a s c e n t r a l o s f f e s q u i -
r o l s " . I n t e r v i e n e l a B e n e m é r i t a . 
El g o b e r n a d o r . 
CASTELLÓN-
A I regresar anoche á Benicarló los jorna-
leros esquirols, los huelguistas trataron de 
impedirlo. 
La Guardia c iv i l tuvo que dar dos toques 
de atención para disolver á los huelguistas. 
E l gobernador, en vista de que parece que 
tiende á agravarse, se propone salir m a ñ a n a 
para dicho punto. 
C h o q u e de t r e n e s d o m e r c a n c í a s . 
A l a r m a . ¿ C a r e c e de i m p o r t a n c i a ? 
CASTELLÓN 2. 
Esta tarde circuló el rumor de que cerca 
de la estación de Puzol hab ían chocado dos 
trenes de raercancías. 
Cundió en seguida gran alarma en esta 
capital, pues uno de los trenes hace servicio 
ordinario entre esta capital y Valencia, y 
varios de sus empleados son vecinos de Cas-
tellón. 
A las doce de la noche, se confirmó la no-
ticia del accidente, el cual se asegura que 
carece de importancia. 
Se ignoran detalles. 
El gobernador ha pedido informes de lo 
ocurrido al alcalde de dicho pueblo. 
I D E M E J I C O 
M A R T I N VAZQUEZ Y G 0 E D I T 0 
POR EL CABLE 
IRAPUATO (Estado de Méjico) 2. 
Con una buenís ima entrada se celebró 
ayer en la Plaza de Toros de esta población 
una corrida de toros, l idiándose seis anima-
les de la ganader ía de Copal, que despacha-
ron las cuadrillas capitaneadas por los dies-
tros Mar t ín Vázquez y Cordito. 
El primero tuvo una buena tarde, estando 
voluntarioso y trabajador. Con la muleta 
hizo faenas valientes y ceñidas . Con el es-
toque empleó para despachar á sus toros 
dos pinchazos y tres volapiés. 
E l quinto bicho de la tarde lo empi tonó 
por el muslo izouierdo al dar un pase, apre-
tándose de vertíad. 
La cogida resul tó apa ra to s í s ima ; el dies-
tro fué volteado y arrojado al suelo, y mila-
grosamente sólo resul tó con el traje destro-
zado. 
Vázquez cortó dos orejas, siendo sacado 
en hombros por sus admiradores. 
Gordito estuvo regular con el capote y 
con la muleta. 
Matando estuvo metíiano. 
POR TELÉGRAFO 
D u e l i s t a c a s t i g a d o . 
BERLÍN 2. 15,20. 
En Strasburgo, el hijo del secretario de 
Estado de Alsacia Lorena, Klauss de Bu-
lach, ha sido condenado á tres meses de 
pris ión mi l i ta r por haber sostenido un due-
lo á sable con un estudiante. 
I n g l a t e r r a y A l n m a n i a . 
BERLÍN 2. 19,30. 
En la sesión diel Reichstag de esta tarde, 
el ministro de Negocios Extranjeros, al con-
testar á varias preguntas, ha declarado que 
Alemania tiene el sincero deseo de v iv i r en 
paz y amistad con Rusia. 
Mr. Kiderlen Wachter, añade que celebra 
el tener la ocasión de declarar que durante 
la ú l t ima crisis, las relaciones entre Alema-
nia é Inglaterra, no dejaron de ser especial-
mente animadas de una confianza particular. 
(Aplausos.) 
Los pourparlers, entre Londres y Berl ín, 
es tán inspiradas en una confianza recíproca, 
dando á ambos países un carác ter de feliz i n -
t imidad, y sirviendo también , en mucho, 
á la entente entre todas las potencias. 
Termina su diseña-so el orador, diciendo 
que espera .verles continuar ejerciendo esta 
acción. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAPa 
Funerales por Canalejee. 
VALENCIA 2. 14,10. 
Esta mañana se han celebrado en la Ca-
tedral solemnes funerales por el eterno des-
canso del alma del Sr. Canalejas. 
Ofició en la misa el deán , Sr. Navarro; 
el señor Arzobispo entonó al final un res-
ponso. 
Asistieron todas las autoridades y nume-
rosas Corporaciones. 
Rindió lo> honores una compañía del re-
gimiento de Mallorca con bandera y música . 
El Ayunt«miento de Ampoatu y la Famlia Real. 
TORTOSA 2. 
Esta tarde salió p r a Madrid el alcald? 
de Amposta, comisioiuido por e l Ayunta-
miento de dicha ciudad para ofrecer al Rey 
y á la Infanta Isabel un á l b u m de fotogra-
fías del edificio escolar, que se i n a u g u r a r á 
en breve. 
El regalo es un testimonio de adhesión y 
s impat ía á la Familia Real. 
Conflicto Industrial en Sabadell. 
SAHADELL 2. 
Todos los establecimientos de venta de 
volatería se cerraron hoy, porque sus due-
ños no están conformes con el tributo im-
puesto por el Ayuntamiento. 
Se cree que m a ñ a n a vendrán vendedores 
de Barcelona. 
Esta circunstancia es probable que origi-
ne un conflicto de ordeu públ ico, porque los 
industriales de esta localidad no están con-
formes tampoco con la solución dada al 
asunto. 
¿Holgarán forzosamente 1.200 obreros? El al-
calde al ministro. Huelga de tablajeros. 
GljÓN 2. 
La Gerencia de la fábrica de Moreda, ha 
notificado hoy al alcalde cpie se verá preci-
sada á suspender los trabajos por falta de 
material de ferrocarril para conducir el car-
bón. 
En el caso de parar el alto horno, holgar ían 
1.200 obreros durante seis meses, hastáf que 
se hiciera un horno nuevo. 
E l alcalde ha comunicado el asunto' al 
ministro de la Gobemaci ím. 
Hoy se reunieron los tablajeros, acordando 
plantear la huelga, con motivo del cambio de 
horas para el arrastre de las carnes. 
vSe confía en que m a ñ a n a se resuelva A 
conflicto. 
MEDINA D I P O M A R 
El conipleaóos de la M u E í p í r a 
POR TELÉGRAFO 
B u q u e s e n g a l a n a d o s . S a l v a s d e o r -
d e n a n z a . 
V l G O 2. 
Con motivo de celebrarse hoy el cumple-
años de la Reina Alejandra, los buques de 
la escuadra inglesa, surta en este puerto, 
se hallan engalanados. 
A medio día dispararon cada uno una sal-
va de ve in t iún cañonazos. 
Los barcos de guerra españoles se han 
asociado á la fiesta, y se hallan asimismo 
empavesados. 
T̂ a bater ía de Castro hizo t ambién á me-
dio día las salvas de ordenanza. 
M M «> R i : X S E 
POR TELÉGRAFO 
I n s t a n c i a a l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
p i d i e n d o m á s g u a r n i c i ó n * 
ORENSE 2. 
La Cámara de Comercio, secundada por 
todos los organismos de la provincia, ha 
elevado una instancia al minis tro de la Gue-
rra, in teresándole que dote á Orense de una 
guarnic ión como le corresponde por su his-
toria y por su condición de provincia fron-
teriza. Dice que no se explica la posterga-
ción que se hace de Orense, y que las clases 
comerciales é industriales y el pueblo en-
tero reclaman razonable y justamente que 
sea destinado un regimiento á esta capital. 
Se recuerdan en dicha moción los ú l t imos 
hechos de los monárquicos portugueses y 
el compromiso en que se vieron las autori-
dades por la carencia de elementos para la 
vigilancia y conservación del orden en los 
pueblos cercanos á la frontera, y se aducen 
consideraciones de orden polí t ico y la posi-
ción estra tégica de esta provincia. Se citan 
todos los regimientos que han guarnecido 
á Orense en épocas anteriores, y se lamentan 
de que el Estado tenga aqu í fuerzas mer-
madís imas . For ú l t imo , se alegan mereci-
mientos y derechos, pidiendo que se resuel-
va con equidad. Se env ia rán copias de la 
exposición á los diputados y senadores de 
la provincia para que apoyen la pre tens ión 
decididamente, como así es de justicia. 
I D I B I B IÉ3L O - 1 0 .A. 
POR TELÉGRAFO 
H s r w é y e l G o b i e r n o b e l g a . 
BRUSELAS 2. 11,45. 
E l antimili tarista Gustavo Hervé , que ha-
bía sido invitado por ^ n Sindicato múicro 
para dar una conferencia el día 4 de este 
mes, no podrá atender la invi tac ión poi ¡ne 
el Gobierno ha dictado sever í s imas órdenes 
para que H e r v é sea expulsado y reintegra-
do á Francia en cuanto sea visto dentro del 
territorio belga. 
El t r a b a j o d e m u j e r e s y n i ñ o s . 
FARÍS 2. 
De Bruselas comunican á Le Temps, que 
el ministro de Industrias y del Trabajo, ha 
presentado á la aprobación de la Cámara ' un 
proyecto de reglamentación del trabajo de bis 
mujeres y los niños en los talleres. 
Fara ser admitidos los n iños , se necesita 
que hayan cumplido los catorce años. 
E l ministro se propone hacer extensivo el 
reglamento á los talleres que en la actualidad 
han logrado burlar la ley. 
Firma de Gracia y Justicia 
S. M . el Rey firmó ayer los siguientes 
Reales decretos, de Gracia y Justicia: 
Jubilando á D. Ju l ián Calleja, magistra-
do de Sevilla. 
Fromoviendo á fiscal de la Audiencia de 
Huelva á D . Santiago Mar t ínez , número 
uno de la escala. 
Nombrando magistrado de Sevilla á don 
José Mar ín , actual fiscal de Huelva. 
Nombrando magistrado de Córdoba á don 
Antonio Bellver. 
Fromoviendo á magistrado de Badajoz á 
D . Adalberto Taboada, número uno de la 
escala. 
Fromoviendo á magistrado de Huesca á 
D. Juan Amat, n ú m e r o uno de la escala. 
Concediendo dos indultos con arreglo al 
ar t ículo 29 del Código penal. 
Otro con arreglo al ar t ículo 2.0, propues-
to por el t r ibunal sentenciador. 
POR CORREO 
G r a n m i t i n . 
Coincidiendo con la primera visita girada 
ñor el inspector auxil iar de Vizcaya don 
José Fiñol , a l e b r ó s e en Medina de Ppmaj 
(Burgos) un mi t in de propaganda católico-
pedagógico. „ . 
Asistieron muchas maestras y maestros de 
los pueblos vecinos. For la m a ñ a n a asistie-
ron al santo sacrificio de la misa, reunién-
dose después en la Escuela Nacional, de que 
es director D . Juan González, donde el se-
ñor Piñol dió una conferencia acerca del con-
cepto fundamental de la educación. En el 
Ayuntamiento tuvo lugar después un frater-
nal banquete de 80 cubiertos, al cual, como 
á la conferencia, asistieron las autoridades, 
siendo amenizado el acto por la banda mu-
nicipal. Terminado el banquete, pronuncia-
ron entusiastas brindis la maestra de San 
Cristóbal del Monte y el profesor normal 
Sr. Tejedor. 
A las tres y media de la tarde dió comien-
zo el m i t i n en la plaza públ ica , que estaba 
ocupada por numeroso públ ico. En la tr ibu-
na tomaron asiento el alcalde, el inspector 
Sr. P iño l , el párroco, el cap i tán de la Guar-
dia c i v i l , los oradores y otras significadas 
personas. 
P resen tó á los oradores el Sr. Guinea, é 
hicieron uso de la palabra el doctor Nava-
rrete, el Sr. Tejedor, el señor cura pámx-o 
y el Sr. Fiñol . Todos ellos abogaron por la 
escuela católica, combatiendo la neutralidad 
e i ^ l á educación, y cosechando repetidas sal-
vas de aplausos. 
Telegrafióse, dando cuenta del acto, al mi-
nistro de Instrucción públ ica , siendo des-
pués obsequiados los oradores con un lunch 
en el Ayuntamiento.—EL Corresponsal.— 
i - i 2 - ig i3 . 
D e l a C a s a R e a l 
Cacería rejla. Audiencias y visitas. 
A las siete de la m a ñ a n a , sa ldrá Su Ma-
jestad el Rey para la estación del Mediodía, 
para asi t i r á la proyectada cacería eiij la 
posesión La Palomilla, propiedad del jefe-
superior de Palacio. a 
—La Reina Doña Victoria, fué cumplimen-
tada ayer por las duquesas de Medinaceli 
y Santo Mauro, y Las condesas de Maceda, 
Agui lar de Inestnllas y viuda de Torrcjón. 
— E l Rey recibió en audiencia mi l i ta r al 
general de brigada D . Vicente Marquina, 
inspector general de Infanter ía de Marina, 
D. Manuel del Val le ; intendente de división, 
D. Manuel F á b r e g a s ; coroneles, Sres. Del-
gado, Burile, Bustamante y Cavatinas, y te-
niente coronel, Sr. Castro. 
E l coronel, Sr. Cavannas, se despidió de 
vS. M . para marchar á Meli l la á posesionarse 
del mando del regimiento de .San Fcrnanuo. 
—La Infanta Doña Beatriz, acompañada de 
su dama, la señora de Ruata, del Infante 
Don Fernando y del Infantito Don José Eu-
genio, estuvo ayer m a ñ a n a en Palacio, vis i -
tando á SvS. M M . 
M M m IBiO-AlRICAM 
Ayer tarde, en este Centro, d ió su confe-
rencia el agregado mi l i t a r de la Legación 
de España en Río Jaueiro, comandante se-
ñor García Caminero, sobre el tema aEl 
porvenir del Brasil». 
E l Sr. García Caminero p ronunc ió una so-
bria-y elocuente oración sobre el porvenir de 
América, y especialmente del Brasil , demos-
trando oon datos, la prosperidad y pujanza 
de esta Repúbl ica que le aguarda, debido á 
sus fuentes de riqueza y á sus relaciones 
polít icas y comerciales. 
E l coníerenciante fué urtiy aplaudido. 
SJU PJR EJVTO 
Derecho á p e n s i ó n . 
Doña Joaquina Ortiz Repiso, solicitó pen-
sión del Montepío como huérfana de jefe 
de Negociado de tercera clase de Hacienda. 
E l Tr ibunal gubernativo denegó la peti-
ción y contra el acuerdo se interpuso recur-
so contencioso-administrativo, que ha defen-
dido con gran brillantez y copia de razones, 
el elocuente letrado D. Basilio Edo. 
E l fiscal Sr. Golfín, se opuse á las pre-
tensiones del recurrente. 
P r e l a c i ó n de c r é d i t o s . 
E n la Sala primera del Supremo se ha 
visto un recurso de casación por infracción 
de ley, procedente de la Audiencia de Pam-
plona, á nombre de D. José Pi ldaiu y Barta-
rrica, contra la Sociedad Electra de Segura, 
sobre preferencia de crédi tos y mejor dere-
cho al remanente del producto de la venta 
judicial de todos los bienes que coiist i tuíau 
la explotación, luego de hecho el pago do 
intereses al recurrente, que los demandó en 
el precedente juicio ejecutivo. 
Daban origen a l l i t i g io dos reconocimien-
tos de crédi tos otorgamientos de escritura; 
dos ejecuciones; sentencia y esoritura de 
hipoteca otorgada judicialmente en pleito 
de mayor cuant ía ; una tercer ía que daba base 
al recurso, y dos inscripciones en el Regis-
tro de la Propiedad. 
Además se debat ía el carácter refacciona-
rio de uno de los crédi tos , la nulidad: de 
acuerdos de la Sociedad mercantil y su es-
tado de disolución con la correspondiente in-
validez de actos que aparecen con carácter 
social. 
Sostuvo el recurso, en muy elocuente y ra-
zonado informe, el letrado D . Luis Hernar.-
do de Lariamendi, considerando infringidos 
el principio qui prior cst témporc. potior ¿Sí 
fWf' y yarios preceptos de la ley Hipoteca-
ria, Códigos c i v i l , de comercio, con la doctri-
na de numerosas sentencias de la Sala. 
Términos municipales. 
Los Municipios de Gorliz y Flencia andu-
vieron enredados en una cuest ión de l ímiles 
jurisdiccionales, cuya solución pusieron en 
manos de arbitro. 
Acatado el fallo de és te , se colocaron los 
mojones indicadores de los té rminos muni-
cipples respectivos en los sitios designados 
en el laudo arbi tral . 
Transcurrieron los años , y los Ayunta-
mientos volvieron á discutir por si uno de 
los mojones había sido separado del Í.Ügar 
que le correspondía . 
El gobernador de Vizcaya, al conocer de 
los expedientes instruidos por ambos Ayun-
tamientos, resolvió que se suprimiera el 
mojón objeto de la controversia y se le sus-
tituyera por otros dos. 
No con íonnáudosc el Municipio de Gorriz 
con la solución dada al asunto, acudió 
ante el Tribunal provincial de lo Conten-
cioso-administrativo, que á m á s de iccono-
cer la providencia gubernativa, mandó va-
riar otro mojón que las partes interesadas 
no habían discutido. 
Los Ayuntamientos apelaron, habiéndose 
celebrado la vista en la Sala tercera del Su-
premo. 
E n nombre de los Municipios de Flencia 
v Gorhz informaron, respectivamente los 
hstinguidos Mrados Sres. Maura (D ' M 1 
y Gu imón , ' J» 
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DON D A L M G I O J G L E S I A S 
'POR TELÉGRAFO 
D e o l a r a o i o n o s d o D. D a l m a o i e l | l a a i a i 
E l Noroeste publica unas deelaraeioncs 
D. Dalmacio Iglesias, quien considera qu, 
es inevitable una revoluc ón, que conviene 
aprovechen los tradicionalistas, porque reco 
ger ían fruto. 
Es partidario de que se unan república 
nos y jaimistas, formando un bloque anti-
dinást ico y trabajando^juntos en las eleo 
ciones, en las que podr ían tener la mayoría 
en muchos Municipio*, y en las Diputacio 
lies 150 diputados, que imposibili tai ían IA 
vida del régimen. Una vez c;rfdo éste, st 
rompería la un ión , luchando los jaimistas 3 
los republicanos en la revolución. 
Los tradicionalistas cuentan con una enor 
me opinión y tienen polí t icos prestigiosos| 
los repuiblicanos, no. 
Dijo que Don Jaime se ^casaría pronto. 
Cree que si Maura y La Cierva volviesen 
al Poder t raer ían la revolución. 
Hablando del Tratado con Francia, dije 
que es u n a alianza funesta y que nos dej 11. 
tan só lo un p u ñ a d o de rocas. Es una negó, 
ciación bochornosa, en la que el Sr. Gaiei.' 
Prieto desconocía los l ími tes , precisAn^ó f 
auxi l io del .Sr. Burguetc para señalarlos. 
D i p u t a d o ¿ M a d r i d . 
LA CORUÑA 2. 20 
Acompañado de su sciu-ra madre, h.i balido 
para Madrid el diputado á Cortes 1). Dalma 
ció Iglesias, que ha sido despedido caiiño-
samente por sus amigos y correligionarios, 
algunos de los cuales le han acompañade 
hasta Bctanzos. 
I r í a Comisión de periodistas, se propom 
visitar al .Sr. Mella cuando éste pose por t] 
Ferrol, y -si éste también se ex.-usara de 
asistir á la fiesta que se organiza, fracasará 
delinitivamente. i 
L a fiesta de l a P a e s i a . 
LA COHUÑA 2. 19,5. 
Se da como cosa segura que la Asocia* 
ción de la Prensa no ha de tomar parte en la 
fiesta de la poesía gallega que se quiere ce-
lebrar en homenaje á Fonda!. 
Parece que el motivo de este retraimiento, 
obedece á saberse que el Sr. Valle Incláu. 
entre otros, alegan excusas por no poder ve 
ni r á La Coruña en esa fecha. 
POR TELÉGRAFO 
MKLILLA 2. 
Ha ocurrido un accidente á bordo del Va» 
por Vicente Puchol, del cual ha desapareo 
cido el pasajero D . Antonio Sácz Bertusa, 
conocido comerciante de Meli l la , que regre-
saba de Par ís acompañado de un hijo suyo. 
A l notar éste que su padre no se hallab:t 
en el camarote, salió á buscarle, y no en-
contrándole por parte alguna, dió aviso de 
lo que ocurr ía al cap i t án , el cual ordenó se 
hiciera una requisa, que resul tó infructuosa. 
Algunos pasajeros han dicho que vieron 
al Sr. Sáez hacia proa, sin que le vieran 
regresar. 
E l suceso debió ocurrir entre dos y tres 
de la madrugada. 
Las autoridades de Marina entienden cu 
el asunto. 
S U C E S O S 
H e r i d o e n r i ñ a . 
Por una cuest ión baludí r iñeron esta Uia* 
drugada en la Puerta del Sol dos amigos y 
compañeros de o í ido llamados Fél ix del 
Real Hernández , de veint iséis años de edad, 
casado, natural de Poveda ( A v i l a ) , domici-
liado en la calle del Tesoro, 22, y camarero 
del café Españo l , y R a m ó n .Sánchez Fernán* 
dez, de treinta y nueve años , natural da 
Pozo (Oviedo), con domicilio en la calle de 
la Abada, 27, y cocinero del citado café 
Españo l . 
Después de propinarse sendos puñetazos , 
el Fél ix del Real sacó una navaja de pe-
queñas dimensiones, causando con ella doa 
heridas á su amigo, una dislaceraute, de 10 
cent ímetros , en la región cervical derecha, y 
otra, de siete cen t ímet ros , en el lado izqruer-
do de la cara. 
E l herido fué curado en la Casa de Soco-
rro del Centro, donde fueron calificadas sus 
heridas de pronóst ico reservado. 
E l agresor fué detenido. 
M i s e r i a s h u m a n a s . 
E n la Casa de Socorro del distr i to del Gen' 
tro, ingresó anoche, gravemente enferma, por 
llevar m á s de cuatro días sin alimentos, una 
desgraciada mujer, que no pudo ser idemtifi' 
cada, porque a d e m á s de haber perdido el ha1 
bla, no llevaba encima documento algún >. 
—Otra desgraciada, viuda con tres hijos, 
que se encuentra tuberculosa, y sin. medio 
para atender á los suyos, cogió ayer tarde 
unas tijeras, y se produjo en el cuello dos 
heridas, que carecen de importancia. 
La d u e ñ a de la casa n ú m e r o 39, piso segun-
do, de la calle de Jardines, donde sc halla re-
cogida de misericordia, evi tó que las lesiones 
tuvieran más importancia. 
S o s p e c h o s o s d e t e n i d o s . 
Hace días , el dueño del estanco establecida 
en la calle Mayor, n ú m e r o 37, denunció , que 
dos individuos que entraron eu el establecí-
miento con el pretexto de comprar unas pas-
tales, aprovechando un descuidoJ le quitaron 
1.700 pesetas. 
La Policía del distr i to del Hospicio, detuvo 
anoche á dos ladrones, de quienes tiencti Sos-
pechas que sean los autores del robo. 
Los detenidos, qúe se llaman Manuel Cuca-
láu (a) el Cucas y Manuel Besteijin, ingresa-
ron en un calabozo del Juzgado de guardia, 
á disposición del juez instructor. 
U n a m u j e r h e r i d a . 
Doña Ramona Rodrigue? de Arribas, vi\t*> 
da, de sesenta y ocho años , tuvo qtte ser 
asistida ayer tarde en la Casa de Socorro de< 
distrito de Bueuavista, de una herida con-
tusa en la cabeza, de segundo grado. 
Dicha lesión fué originada, s egún mani-
festó doña Ramona, por haberle" caído luí 
ladril lo sobre la cabeza, al pasar bajo unas 
obras que se llevan á afecto en la calle de 
ro r tuny . 
A c c i d e n t e d e l t r abado . 
En la calle del Humilladero fué atropella-
do ayer por el carro que guiaba Raimundo 
Hernández , de cuarenta y dos años , pasán-
dole por encima una do las ruedas. 
F u é curado en la Casa de Socorro sucursal 
del distr i to de la Lat ina , donde le aprecia-
ron erosiones y contusiones de carácter 
grave. 
Una vez curado en el benéfico Centro, pasó 
al Hospital Provincial. 
M c r r i i d a p o r u n ga fo . 
En la Casa de Socorro del distrito det 
Hospicio, fué curada ayer tarde de una he-
rma de sogundo grado en la pierna izquier-
da, la nina de ocho años Concha Pueyo 
cuentes, domioiliada en la calle de la Palma, 
numero 12, la que hal lándose jugando en b 
P|io. ta de una cacharrer ía que hay en el 
PJSO bajo de la citada casa, fué mordida por 
un gato. r 
i 
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m a c í ó n m . 
Id composidótf, t ambuu futura, Sel Senado. 
También recordó el Sr. Dato que el partido 
•liberal llevaba realizadas dos elecciones prc-
yiuciales, sobre haber cubierto con ministe-
l ialcs casi todas las vacantes de senadoros 
yitalicios que han ocurrido desde la subida 
ni I'oder del partido liberal, recomendando al 
¡jefe del Gobierno la conveniencia de una ar-
m o n í a para las elecuones de Marzo, y m á s 
,quc de a rmonía , de un reparto equitativo 
cíe los puestos vacantes. 
vSe dice que el conde de Romanones pro-
m e t i ó tener muy presentes, las advertencias 
;quc hizo él Sr. Dato para el d í a en que las 
elecciones se celebren. 
EL CASO DE LA SEÑORITA MQSTEYRIH 
Ayer en el Senado, hizo el Sr. Alvarez 
Onijarro, una pregunta al ministro de Ins-
t rucción públ ica , ac-.-rca del caso de la seño-
l i t a Mosteyrin, directora de la Normal de 
.Oviedo, y del cual nos hemos ocupado varias 
.veces en estas columnas. 
l i l ministro de instrucción pública, nn 
p ,xü eycastillado, un míteho llevado de ta 
alt . i mira que inclina todas sus decisiones, 
p romet ió hacer justicia. 
lUicno es prometer; pero hacer es muchí-
í i . n o mejor. 
COMISIONES DEL SENADO 
Reuniéronse ayer la que entiende en el 
provecto de concesión de pensiones á los ve-
teranos de la guerra de Africa, acordado pu-
Mieai un anuncio', á fin de que los que s • 
crean con derecho á olla lo participen ante; 
ide que informe la d misión. 
La que se refiere á la admisión de los te-
j idos algodoneras, ^n la cual predominaren 
dos tendencias, líl Sr. Calbctón disiente de 
los deseos del presidente del Consejo, y se 
ppandicá al proyecto. E l Sr. A i l endosa la zar, 
te manifestó t ambién hostil á la admisión 
temporal. 
L a de Tribunales para niños, exn" i r ó 
Cuantos trabajos d«- información se hicieroi 
cerca de c-lla, no llagando á un acuerdo de-
finitivo. 
jCa del enyesado de vinos, dió dictamen 
¡conlóeme al proyecto del Gobierno. 
Lo mismo hizo la de retiros y pensiones 
para maiirios, eontrrimatstrcs y practicantes 
de la Armada, intrr duciendo algunas varian-
tes. 
LA PENSION A LA VIUDA Y HUÉR-
FANOS DEL SEÑOR CANALEJAS 
La Comisión de gracias y pensiones, re-
ímióse ay-.-r en) la Altn Cámara , dictaminan 
do de acuerdo con el Congreso, acerca del 
proyecto de ley de pensión a la viuda é hi-
•ios del Sr. Canalejas. 
LA HUELGA DE OJOS NEGROS 
Según telegrama o'icial recibido anoche 
.'Vil el Ministerio de )a Gobernación ha qu»v 
jdulo solucionada la huelga de Ojos Negros. 
S e r á n admitidos nuevamente al trabajo los 
obreros despedidos. Aunque no oficialmente, 
GC dice que á los que no sean ;duiitiuoS 
«e les en t regará una inclemnizacióu de 7̂ 0 
(pesetas. 
LOS TEJIDOS 
A y e r emit ió dictamen, de conformidad con 
h] proyecto, la Comisión que entiende en 
el asunto de Ta admisión temporal de tej i -
dos blancos para es tampación, formulando 
,vato particular los Sres. Calbctón y Alien-
slesalazar. 
INTERESES DE GALICIA 
Efl una de las Secciones del Congreso se 
í ian reunido los diputados Sres, Soto T<e-
fcueia, Montero Villegas, López y Gullón, 
«ynipáIKIOSC en la coustrucción del ferroca-
rril de la costa que ha de unir á Gijón con 
.TM Ferrol, acordando emprender una inn.e-
xliala campaña en pro de la realización del 
¡proyecto. 
COMISIONES DEL CONGRESO 
A ú l l i n i a . h o r a de la tarde se reunieron 
nyer las Secciones del Congreso para cle-
¡gir, cutre otras Comisiones de menos in-
te rés , la de ferrocarriles complementarios y 
la qt'e ha de entender en el Tratarlo üa i i -
co- l ipaño l acerca de Marrnccos. 
Pata la primera han sido ¿legidós los se-
fiores Rosales, Galarzn, Arias de M i n n d a , 
TC-vcz Oliva, conde de Gamazo, Reselló y 
.Totivs ( D . Lu i s ) . 
Para la segunda, los Sres. Purell. Balles-
teros, R íu , Mendoza, Koselló, Snárez Inclán 
ÍD. rio) y López (D. Daniel) . 
LOS RIEGOS DEL ALTO ARAGON 
Anoche llegó á Madrid una Comisión de 
la provincia de Huesea, que en unión de 
•os diputados aragoneses, gest ionará que se 
uctive la nprcbacióu del proyecto de riegos 
^ • l Al to Arngóti. 
UNA AMNISTÍA 
Hsta tairle, á la? cinco, se reuni rán en el 
cespacho del jefe del Gcbicruo, que les t k -
¿ic citados, los S10:?. Casliovido, Moróte y 
Alvatez Angnln; con nuicnca el oonde de 
*pu»anoueá piensa t raía , de. la amnist ía que 
je propone conceder á los pfocesadOS y con-
H.-aados por delitos pol í t i^r . y a«í Pi-ensa. 
' LA PROPOSICION MILA 
,,E1 Ü p \ m o D. iV.lro Milá, defenderá esto 
lana al U)ngreso, accrcvi de las Droblem^ 
cccnonncos y su solución. P ^ i e i u a s 
Dado el interés de la pror.cisidón que ¿ 
« p u t a CCUIQ í ru lo do un estudio ac^bS di 
la Hacienda nacional, se decía ayer en el 
Parlamento que hoy la sesión es tará muy 
concurrida., 
EL PRESUPUESTO DE INflRESCS 
La Subcomisión de Hacienda se r eun ió 
ayer tarde, dando dictamen acerca del presu-
puesto de ingresos, de conformidad con la.s 
modificaciones introducidas por el Sr. Nava-
rro Reverter. 
LA LEY HIPOTECARIA 
La Comisión que entiende en el proyecto 
reformando algunos art ículos de ta ley H i -
potecaria, se reunió ayer en el Coif^reso, 
nombrando presidente al Sr. Reselló, y se-
cretario al Sr. Cantos. 
LA CIMISION DE LERIDA 
La Comisión de la Diputación, de Lér ida , 
que se halla en Madrid gestionando la cons-
trucción del ferrocarril Noguera-Pallaresa, v i -
s i tó ayer al ministro de Hacienda, intere-
sándole la aprobación del proyecto, y con el 
mismo objeto visitó t ambién en el Congreso 
al Sr. Moret, el cual manifestó á los comi-
sionados que hará lo posible para que la Co-
misión apruebe cuanto antes el proyecto. 
Los cc/misionados se muestran muy satis-
fechos de sus gestiones. 
LA FUERZA DE TIERRA 
El ministro de la Guerra, leyó ayer tarde 
en el Congreso un proyecto de ley, fijando 
en 121.000 hombres las fuerzas pennanentes 
del Ljérci to de tierra, para el año 1913. 
LOS BANCOS 
. Una Comisión formada por representantes 
do diversas entidades bancarias ha visitado 
al ministro de Hacienda para pedirle que 
se unifique la tarifa contributiva, que hoy 
es distinta para los Bancos que funcionan en 
España . 
E l ministro promet ió estudiarlo. 
LAS CERILLAS 
d í a Comisión de cerilleros ha visitado al 
señor minis tro de Hacienda, ehcual leS ha 
manifestado, por lo que al aprovisionamien-
to He cerillas respecta, que el ti^ne el pro-
pósi to de que se haga por concurso. 
NUEVO SUBSECRETARIO 
En la visita que ayer tarde hizo W Regio 
MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE 
Al recibir á los periodistas que le visi tan, 
leí, totvde de Romanones manifestóles que 
ttiada apenas tenía que comunicar, pues la 
t ranquil idad polí t ica es absoluta. 
He estado en Palacio—dijo el conde—y He 
despachado brevemente con S. M . , á .quien 
d i cuenta de algunas cosas de escasa impor-
ftanciá. " . . . 
Desde Palacio ful á Gobernación, y allí 
•te conversado con el Sr. Barroso acerca de 
da conveniencia de discutir con toda urgen-
cia el proyecto de ley de reforma de la 
Pol ic ía , que debe quedar terminado de dis-
cu t i r antes de (pie empiece la discusión del 
¡presupuesto de ingresos. 
Y desde Gobernación he venido á la Pre-
sidencia, donde he recibido á algunas Co-
misiones, entre ellas, una de senadores de 
•Lérida, Avi la y SaLunanca, que interesan 
del Gobierno la pronta realización de los 
¡ferrocarriles complementarios que á esas pro-
¡yineias afectan. 
Y nada más te rminó diciendo el conde 
lile Romanones,—salvo que esta tarde iremos 
& lasi Cámaras á continuar la labor y co-
üocer el dictamt-n que hay anuncií ido de la 
Qomtsión de Policía. 
EL SFNOR LA CIERVA 
El ex ministro conservador, D . Juan lie 
La Cierva, estuvo ayer en el Regio Alcázar 
coH.versand^ con el Monarca durante largo 
tiempo. 
A l salir, dijo el Sr. La Cierva, que su v i -
sita á l'alacio había tenido' por objeto ex-
,pivv>r su pésame á los Reyes por el^ falle-
cimiento de la Infanta Doña Mar ía Teresa. 
LAS ELECCIONES PROVINCIALES 
E l Sr. Dato, cu nombre de su jefe polí-
t ico, lia celebrado una conferencia con el con-
de de Romanones, para tratar de las pró-
xim-as elecciones provinciales, que se han de 
celebrar « 1 Mari o. . 
Vu periódico que se dice enterado de lo 
que liablaron ambos personajes, dice que el 
¿ r . Dato expuso al jeto del Gobierno, lle-
vando una estadíst ica, la cdnpos ic ión ' ac tua l 
de las Corporaciones provinciales y Ü con-
jreniescia que se tuviera en cuenta para la 
TinovHción necesidades futuras, ya que tan 
í n t i m a relación tieoeH estas ek-ceionc*, con > Al< á/.a; v\ conde de Romanones, el jefe del_ 
C. obierno sometió á la firma de S. M . dos 
decretos. Uno, admitiendo la dimisión del 
cargo de subsecretario del Ministerio de 
Gracia' y Justicia, al Sr. Montero Villegas, 
y otro, nombrado para sustituirle, al señor 
D . Joaquín Quiroga, ex diputado y secreta 
rio que fué del Congreso 
EL PROYECTO REFOR-
MANOS LA POLICIA 
Hasta ú l t ima hora de la tarde, estuvo ayer 
reunida la Comisión que entiende en el pro 
yecto de ley de-reforma de la Policía. 
Ix)S Sres. Barriobero y Méndez í te jarano, 
hicieron algunas observaciones, que pasaron 
á estadio de la Comisión, la cual emi t i rá hoy 
dictamen definitivo. 
Se puede adelantar, que la Comisión h a r á 
en el proyecto modificaciones esenciales, so-
bre todo al artícuJo 2.0, de forma que pueda 
quedar al arbitrio del ministro de la Gober-
nación el poder otorgar ó retirar atribuciones 
al director general de Seguridad 
UNA ENMIENDA 
El Sr. Romeo iprescntó ayer la siguiente 
enmienda: 
«Los diputados que suscriben, ruegan a l 
Congreso se sirva aprobar las siguientes adi-
ciones al articulado de la ley de presu-
puestos 
Se autoriza al Gobierno de Su Majestad: 
Primero. Para suprimir el descuento á los 
funcionarios públicos qne percibiesen menos 
de 2.000 pesetas de sueldo ó haber 
Segundo. Para reformar las plantillas su-
priimwndo todos los sueldos burocráticos me 
ñores de 1.500 pesetas. 
Tercero. Para refonnar las plantillas de 
empleados subalternos suprimiendo todos 
los sueldos menores de tres pesetas diarias, 
que es el jornal medio de los peones. 
' Cuarto. Para reconocer como años de ser-
vicio al Estado aquellos en que los funciona 
nos hayan percibido menos de 1.500 pesetas 
de sueldo. 
Quinto. Para establecer la oposición para 
el ingleso en todos los escalafones civiles y 
la an t igüedad para el ascenso, dejando el 
20 por 100 de las vacantes para un turno de 
mér i to , mediante oposición entre funciona-
rios de la inmediata categoría inferior, con 
dos años de servicio como «mínimum» y sin 
nota desfavorable en sus expedientes. 
Sexto. Para refonnar las plantillas dentro 
de los actuales presupuestos y sin aumentar 
sus cifras, con arreglo á la siguiente escala 
de categor ías : 






Sép t ima 8.000 
Octava 9.000 
Novena 10.000 — 
Décijna 12.500 — 
Sépt imo. Para uniformar el horario de to-
das las oficinas públicas con una jornada 
única de seis horas, de las ocho á las catorce, 
con prohibición de que el público tenga ac-
ceso á las oficinas m á s que durante una ho-
ra, que sea'á seña lada , combinando las b o r w 
de modo qne en un mismo d ía puedjn Ser 
visitados seis centros oficiales y gestiona-
dos los asuntos que al particular interesen. 
Octavo. Para conceder á los funcionarios 
públicos, trasladados sin su voluntad, el im-
porte de los viajes.» 
LA SAL 
Una Comisión, de fabricantes de embuti-
dos, ha visitado a.l Sr. Navarro Reverter, 
para felicitarle y agradecerle el que haya 
(Usislido de presentar el proyecto de ley gra-
vando la sal. 
LOS D~ BOLONIA 
El sábado, celebrarán su almuerzo anual, 
los alumnos que bau sido de la Universidad 
de Bolonia. 
A l acto, que se celebrará en. el Congreso, 
as is t i rá el conde de Romanones. 
ROMANONES Y LA CIERVA 
Para hablar acerca del proyecto de ley de 
reforma de la Policía, conferenciaron ayer 
tarde en e l Congreso los Sres. La Cierva y 
Romanones. 
Ivl Sr. L a Cierva, se propone seguir Comba 
tiendo el proyecto que considera t n des 
armonía con las leyes del pa ís . 
Es l a m a r c a d a S I -
DRA CHAMPAGNE 
que m á s se v e n -
d e en E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
"TRADICIÓN Y PROGRESO" 
Kan llegado á manos del excelent ís imo 
y reverendís imo Prelado, m i señor, los 
tres pritucros números de una revista quin-
cenal, que á mediados de Octubre ú l t imo 
ha comenzado á editarse en esta ciudad con 
el t í tu lo de Tradición y Progreso, publ i -
cándose; dice, htijo la invocación de San 
José x ion sumisión á la censura eclesiás-
Lica. 
Con felacriAoi á tal revista, x para que 
conste claramente accrga del particular la 
actitud de la autoridad diocesana, ha 
servido su exccloncia reverendís ima, orde-
narme hacer en este Boletín Oficial las ma-
nifestaciones Mi;uiciiU's: 
1.» Hace p róx imamente dos años fué pre-
sentado á la censura y aprobación del Pre-
lado un escrito, en pruebas de imprenta, con-
teniendo el Programa para la publicación 
de la susodicha Vevista, p id iéndose .á la vez 
licencia para editarla en esta capital ; mas 
noticioso su excelencia reverendís ima, por 
declaración ingenua del mismo solicitante, 
de que había de ser parte principal é ins-
pirador de la publicación proyectada un 
sacerdote ex religioso, no adscrito canóni-
camente á la diócesis, hubo de negar la 
solicitada licencia, por tenerle ya anterior-
mente intimada la prohibición de publicar 
escrito alguno en ella, t ra tándose ele quien 
por otras publicacicnes ha merecido cen-
sura desfavorable del mismo Prelado y de 
la Sagrada Congregación del Santo Oficio. 
2., En tal estaco el asunto, ha salido 
á luz el primer n ú m e r o de la revista sin 
otro conocimiento, previo por parte de la 
autoridad eclesiást ica; v aunque en aquél 
se hace mención de «bendiciones episcopa-
les» recibidas, de las que no hay otra no-
ticia, es constante qne el Prelado propio del 
lugar de la publicación no ha conoedido ni 
bendición n i licencia, antes las ha denega-
do terminantemente. 
3. a Escudándose el autor ó director de 
la revista con un titulado «Consejo de di-
rección», al cual asigna tres nombres respe-
tables, el primero de un religioso con car-
go importante en su Orden y los otros dos 
de seglares muy dignos de singular consi-
deración, debe hacerse constar que los tres 
señores, u n á n i m e n t e se han manifestado 
ante su excelencia reverendís ima, sorpren-
didos por ta l nombramiento de consejeros, 
que se estampa en la revista sin su asen-
t imiento; añad iendo que, habiéndoseles ex-
puesto hade ya muchos meses, y por media-
ción distinta, el pensamiento de publicar 
Tradició)! y Progreso, hubieron de l imitar-
se á expresar sus s impa t í a s á la significa-
ción de tal t í tu lo , y alguno á ofrecer su co-
laboración, con ta! que se publícñse con la 
aprobación del Prelano diocesano; y con ello 
queda dicho que en la repetida revista no 
ha tenido in te rvenc ión alguna el que llama 
su Consejo directivo. 
4. ' Conviene que conté, asimismo,- que 
algunos de los que en el primer n ú m e r o 
aparecen finnando ciertos «pensamientos» ó 
frases favorables á la revista, obtenidos 
por distintas artes, han expresado á su 
excelencia reverendís ima, de palabra unos, 
y otros por escrito, su ex t r añeza de 
da estimarse que ellos la presten favor ó 
cooperación. 
5. » y ú l t ima. Siendo harto patente á 
quien quiera el espír i tu que palpita en el 
contenido general de los tres editados nú-
meros de Tradición y Progreso, que por 
sí solo ya imposibi l i tar ía la concesión de 
censura y a ú n de benevolencia para esa pu-
blicación, su excelencia reverendís ima re-
prueba concreta y expresamente, oído el 
diotamen de los censores de oficio, como in-
oportuno, ofensivo á los oídos piadosos y 
sospechoso en la doctrina lo que en los nú-
meros segundo y tercero de ta l revista se 
encabeza con el epígrafe Apologética Jose-
fina. 
Considera el excelent ís imo y reverendísi-
mo señor Arzobispo, bastantes, por ahora, 
las manifestaciones precedentes, para que 
todos cuantos hayan recibido ó recibieren la 
repetida revista, y principalmente el clero y 
fieles de esta diócesis, sepan á qué atenerse 
en el presente caso, y se interesa de la Pren-
sa católica la reproducción ó noticia de aqué-
llas para conocimiento de sus respectivos 
lectores. 
Valencia, 16 de Noviembre de 1912.—Doc-
tor Fél ix Bidhao y Vgarrizo, c a n ó n i g o se-
cretario. 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
Antigua casa E. M a n t r a n a (antes Pl.a Santa 
Cruz), li«y. A t o c h a , 3, frente la iglesia S a n t a 
C r u z . L a M o d a E s p a ñ o l a . Novedades en 
confeccitnes. Lanería: cortes de vestido nove-
dad, desde 9 ptas. Abrigas, últimos madelos 
desde 20 pesetas. 
L A C A R R E R A 
D E 
S A N J E R Ó N I M O 
Credií Lyonnals. 
Empezamos nuestro trabajo de información 
oomerchil de la «Carrera de San Jerónimo», 
dedicando algunas l íneas al establecimiento 
de banca «Credit Lyonnais, de ga ran t í a y po-
pularidad mundial . 
Inú t i l nos parece mencionar lo que es har-
to conocido de todos, n i hablar del crédi to 
de dicha entidad bancaiia, que figura en 
nuestra Nación á la cabeza de las que se 
dedican á este ramo de operaciones bursá-
t i l e s 
vSólo por tratar hoy en esta sección de 
la «Carrera.de San Jerónimo»; en donde está 
enclavado el hernioso edificio en que funcio-
nan las oficinas de dicho Centro, nos mueve 
á dedicar esta breve reseña del «Credit Lyon-
nais» y demostrar, sin amhage, el orgullo 
que sentimos de tener en Hspaña ins t i tuc ión 
de tan reconocida importancia. 
Rés tanos sólo hacer constar, que no en 
una'sencilla información como es és ta , sino 
para un extenso volumen, había materia 
suficiente si fuéramos á detallar las ventajas 
y beneficios que ha reportado y reporta en 
mul t i tud de ocasiones á la banca y comer-
cios' españoles . 
Hijos y sucesores de Luis Mira. 
Efrta . acredi tadís ima confitería, elegante-
mente instalada en la Carrera de Sau Jeró-
nimo, 34, fué abierta al públ ico en el año 
1S55 por D . Luis Mira , desde cuya focha 
ha venido mereciendo el favor del públ ico 
elegante de Madrid, alcan/ando en los úl t i -
mos años , bajo la razón social de «Hijos y 
sucesores de Luis Mira*, tina venta en sus 
ar t ículos verdaderamente excopcional. 
En Gijona, calle de Valí, número 43, tiene 
instalada esta casa una importante fábrica 
de turrones, que abastece los mercados prin-
cipales de casi toda España . 
Los «Hijos y sucesores de Luis Mira», son 
proveedores «efectivos» de la Real Casa, cu-
yas personas han franqueado infinidad de 
veces las puertas de aquel establecimiento. 
La especialidad de esta confitería son los 
turrones de su elaboración, afamados en Es-
paña , y exporta á provincias grandes can-
tidades de mazapán de Toledo, 'peladillas de 
Alcoy y dulces de Valencia, haciendo por sí 
misma la facturación de todos los pedidos 
que se la hacen desde fuera. 
La casa de «Hijos y sucesores de Luis 
Mira», Carrera de San jerommo, 34, Madrid, 
honra al comercio de la capital de nuestra 
Península y nos honra á nosotros incluyén-
dola en estas columnas. 
Venando Vázquez. 
En el número 26 de esta calle, es tán ins-
talados, desde hace l a ' friolera de ciento 
cinco años , el despacho central y las ofici-
nas de la acredi tadís ima casa de VKNANCIO 
VÁZQUEZ, hoy de D. Emi l io González. 
Desde el año 1808, ha venido siendo esta 
dasa la predilecta de todos los consuiinidores 
de chocolate, cafés, tés y bombones, cuya 
fabricación ó importación ha alcanzado siem-
pre cifras fabulosas. 
Hemos visitado la instalación de la nue-
va casa que D . Emilic; González está lle-
vando á cabo en el número 29 de la misma 
Carrera de San Jerónimo, obligado por e) de 
rribo de la finca, en que basta ahora tiene 
su despacho, y .nos, limitamos á consignar 
gustosamente que será uno de los estableci-
mientos ('e más lujo y confort de Madrid. 
Sean estas lincas la demostración de nues-
tra sinceridad en esta clase de informacio-
nes, sinceridad que nos impulsa á contrave-
nir los deseos del actual propietario de la 
casa Venancio Vázquez, cuyos ar t ículos no 
necesitan otra propaganda que la de su bon-
dad. 
Buffet Resfauranf Ifallano. 
liste favorecidísimo bujjct, situado en el 
número 32 de la Carrera de San Jerónimo, 
lo abrieron al público el año 1871 D. Eduardo 
Antonio y D. Julio Durio, y sigue hoy fun-
cionando en propiedad de sus herederos, los 
cuales han conseguido obtener una clientela 
tan selecta como numerosa. 
l is conocida y elogiada por todo el público 
de buem gusto la cocina de este restaiirant, 
no sólo la italiana, sino la francesa y la es-
pañola, así como merecen singular mención 
el inmejorable servicio y excelente comodi-
dad que ofrece el establecimiento. 
Las mejores marcas de vinos españoles y 
extranjeros encont ra rán también en este ad-
mirable buffet, que por todos conceptos re-
eonieudamos encarecidamente á nuestros nu-
merosos lectores. 
Pensión Rhin. 
C a r r e r a da San J a r é n i n i O i 2 9 , 2 . ° 
Pensiones'acreditadas y hoteles de lujo hay 
muchos en Madrid como en todas las graiut-s 
capitales; pero hay muy pocas casas que 
hayan sabido estudiar las verdaderas nece-
sidades del público, y atendiendo exclusiva-
mente á él, pongan en su negocio algo que 
no sea la mera del lucro, sino un pundono-
roso amor propio en servir lealmente á sus 
clientes. De esta manera procede la Pensión 
Rhin, que atiende á todos sus huéspedes con 
tan grande interés , que hay mucha gente 
que tiene que esperar tumo para ocupar las 
habitaciones. 
lis cierto que en Madrid hay grandes ho-
teles de gran lujo y confort; pero también 
es cierto, que no por pagar el públ ico ma-
yor hospedaje es tá mejor atendido, pues 
acaso, acaso, lo que no va en servicio esme-
rado va en fachada. 
Nosotros hemos visitado esta r e n s i ó n , y 
hemos quedado altamente complacidos. H i -
giene, confort y una cocina francesa y es-
pañola de calidad excelente, son las tres 
cosas que han dado merecida fama á este 
establecimiento, el mejor montado de Ma-
dr id . 
f . hamacóla. 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 4 9 . 
E n objetos de arte de Eibar y de Toledo, 
ha sabido acreditarse esta rasa de ta l ma-
nera, que es hoy la preferida por los in te l i -
gentes. 
E l vSr. Zamacola, no es un comerciante 
más , sino un verdadero artista, y no nos en-
gañamos al profetizarle un brillante por-
venir. 
Charles Beyard. 
Este es el nembre del propietario de la 
Pensión establecida en el piso primero del 
número 29 bis de la Carrera de San Jeróni-
mo, casa cuya ins t i l ac ión , de primer orden, 
no deja nada que desear. E l comedor está 
situado en la p l an t i baja de la misma finca, 
local que fué del Restaurant Uilbaíno. 
La Pensión de M . Charles Beyard, es fre-
cuen t id í s ima por muchos extranjeros que, 
además de un esmerado y económico servi-
cio, encuentran ocasión de hablar en sus 
diferentes idiomas. 
Pérez Molina. 
C a r r e r a d e San J e r ó n i m o , 2 8 . 
Es una de las casas que más justo crédi to 
tienen en esta corte. Lo más selecto de nues-
tra aristocracia es la clientela de Pérez .Mo-
l ina, que en su especialidad de medallas re-
ligiosas se ha colocado indiscutiblemente á 
la cabeza de las joyer ías madr i leñas . 
Esta casa, queriendo corresponder al de-
cidido concurso que le dispensa el públ ico 
madr i leño, procura ofrecer sus productos in-
imitables por su perfección y arte, en con-
diciones tara ventajosís imas de precio, que 
hacen imposible toda competencia. Y a ' l o 
saben nuestros lectores; ahora que ^e ap ro 
ximan las Pascuas, visiten la joyer ía de Pé-
rez Molina y nos agradecerán este consejo. 
Antonio García. 
Antonio García , fabricante de turrones de 
Jijona, establecido, plaza de las Cuatro Ca-
lles, antiguo despacho de billetes de toros; 
especialidad en mazapanes, peladillas y p i -
ñones . Todos las géneros expendidos por esta 
casa, son elaboración propia. 
d e l E m m o . y R m o . S r . C a r d e n a l 
A g u i r r e , A r z o b i s p o de T e B e d o , 
a l d i r e c t o r g e n e r a l d e l a 
" A c c i ó n S o c i a l P o p u l a r 1 1 . 
«Rdo. P. Gabriel Palau.—Barcelona. 
Rdo. Padre: Agradezco profundamente la 
a tención del Directorio de la aAcción Sociai 
Popular» , que, reunido en sesión anual, ha 
tenido la bondad de reiterarme el testimo-
nio de su adhesión. A la vez hago votos 
por que esa Ins t i tuc ión , honra de España , 
progrese,y se desenvuelva, y produzca to-
dos los fnitos que de ella esperamos los que 
desde sus principios vamos siguienclo con 
creciente' interés sus proyectos y sus t r iun-
fos. 
Supl icándole que salude en m i nombre al 
Directorio, y singularmente á su d ign í s imo 
presidente, me reitero su afect ís imo en 
Cristo, 
EL CAUDENAL AGUIRRE. 
Toledo, iS de Noviembre de 19/2.» 
l e i i e s 
CPOSIHSÜBO&IOOS DEL ESTUCO 
P r i m e r e j e r c i c i o . S e g u n d o l l a m a -
m i e n t o . 
Ayer fué aprobado D . Manuel Lobo y Ló-
pez (núm. 123). 
Para hoy, á las cinco de la tarde, se con-
voca á los opositores hasta el n ú m . 150 de 
la lista. 
N O T I C I A S 
Los Sres. D. E m i l i o Llasera y D. Ricardo 
Ortiz de Zugasti, han propuesto á la Junta 
de gobierno del ilustre Colegio de Abogados 
ÜC Madrid, la celebración de una velada ne-
crológica, para honrar la memoria del falle-
cido ex presidente del Consejo y decano de 
aquel Colegio, Sr. Canalejas. 
M I M O L O J O I * YIHO PINEDO 
Usar el ALCODENTAL e« conservar la dentadura. 
í l N E Ü ^ A S T É H l C O S l l 
¿( jucréis curaros? ¿Queré i s sanar? E n 
vuestras ihanos está el medio de conseguir-
lo. Usad la vcurasiina de G. R. Chorro, 
especifico preinindo en la Exposición Inter-
nacional con la más alta recompensa. 
De venta en todas las farmacias á 3,50 
losetas frasco. Depósito, Pérez , M a r t í n ' y 
Compañía, Alcalá, 9, Madrid. 
S E N A D O 
Sasíon riel día 2 do Diciembre. 
Se abre ra sesión á las tres y treinta. 
En el banco azul el Sr. Alba. 
Se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor A L V A R K Z (U IJARKO ve con 
tristeza el asdecto desplador qne presenta la 
Cámara, pues quisiera que le escuchase la 
dildingiMda concurrciiria que compone el 
Senado. 
Pasa á tratar de la persecución de que es 
objeto la directora de la Escuela Normal de 
Oviedo. 
Luego, analiza las causas que determina-
ron esta campaña en contra de la citada d i -
rectora. 
Dice que á pesar i e «pie hace treinta años 
que ejerce la abogacía, no ha visto j a m á s 
nn caso como el que le ocupa. 
Acusa al juez de Oviedo, que intervino en 
este pleito de no haber cumplido como de-
bía ; afirma que arrolló todas las disposicio-
m s ¡u-adémicas. 
Luego, dir igiéndose al ministro de Ins-
trucción pública, le dice que si piensa re-
solver en justicia este asunto, visto las cir-
cunstanedas que concurren. 
(Entran los ministros de Marina y (Gra-
cia y Justicia.) 
Ej señor A L B A , manifiesta que él no ha 
tenido intervención ¡ninguna en el asunto. 
El ministro no tiene más que cumplir el 
auto del juez. 
. ivxpone que «i no ha provisto la plaza que 
ha resultado vacante, i i n o que se bá concre-
tado á decir: »cúmplase#. 
Confiesa que no quiere actuar en este asun-
to. Dice que esta señor i t a de qne se trata, 
se halla en Madrid, sin preocuparse de la 
enseñanza ni del cargo. 
Termina diciendo que está dispuesto á pro-
ceder con justicia. 
El se {fe r M A ' A R I v Z r . n j A R R O jliee que 
el juez declaró á la señori ta Mosteyrin in-
hábil para ejercer el cargo de directora y 
profesora, sin cor.star que haya faltado en 
lo m á s mín imo á sus deberes. Es m á s : se 
extral imita en el cumplimiento de su cargo. 
Pide que se abra expediente a l juez de 
Oviedo. 
El ministro de G R A C I A Y JUSTICIA pro-
mete atender las indicaciones del Sr. A l -
varez Onijarro. 
E l marqués de ROZALLJO pide que, para 
estudiar detenidamente el Tratado franco-
español , se traigan á la Cámara algunas do-
cumentas, que sin duda son de particular in-
terés para el caso. Son precisos para que en 
tan importante asunto como éste , no exis-
tan ambigüedades , que conviene evitar á 
t o lo trance. 
E l señor SOLER Y M A R C H , formula un 
ruego al ministro de Foménto , referente á 
dos trozos de carretera en la provincia de 
Lérida que hace cinco años se acordó cons-
t ru i r . 
(Es tán en la Cámara los ministros de la 
Guerra y Fomento.) 
E l ministro FOMENTO dice que no se 
ha hecho la obra porque el informe de los 
ingenieros provinciales, juzga necesario ha-
cer antes un puente. 
Rectifica el señor SOLER Y M A R C H , ma-
nifestando que no hace falta ninguna cons-
t ru i r tal puente. 
También rectifica el ministro de FO-
M E N T O . 
E l señor POLO Y PEYROLON se que-
j a de que hayan hablado antes que él cua-
t ro señores que no tenían pedida la palabra. 
La presidencia le dá las pertinentes expl i -
caciones. 
E l señor POLO rectifica, diciendo que no 
ha querido censurar la conducta de la Mesa. 
Luego hace una pregunta al Sr. Alba. 
Se refiere á un caso ocurrido en una es-
cuela de n iñas de Cainporrobles, en la cual 
urna alumna fué admitida sin estar bauti-
zatla; por censeutimiento de la Junta pro-
vincial . 
E l señor A L B A le contesta. 
E l señor POLO rectifica; t a m b i é n lo hace 
el señor A L B A . 
E l señor M U ^ O Z D E L C A S T I L L O se 
ocupa del asunto relativo á la asistencia de 
los escolares á clase, pidiendo aclaración 
respecto á la urgencia de la reunión de los 
claustros, por lo que toca al proyecto de ley 
que se presentará sobre este asunto. 
Le contesta el señor A L B A y rectifican 
ambos. 
E l marqués de P Ü R T A G O hace un rue-
go al Sr. yiUanueva, respecto á que en las 
obras públicas no se empleen materiales de-
ficientes. 
ORDEN D E L D I A 
. Se aprueban los siguientes d ic támenes : 
Crédito extraordinario de 250.000 pesetas 
al presupuesto de Instrucción públ ica . 
Tres suplementos de crédi to al Ministerio 
de Marina, importantes en junto 849.000 pe-
setas. 
Dos suplementos de crédito, importantes 
383.000 pesetas, y un crédi to extraordinario 
de 124.431,66 pesetas al presupuesto vigen-
te de Marina. 
Otro autorizando la cesión por el ramo de 
Guerra al Ayuntamiento de Ceuta del edifi-
cio denominado Departamento de las bar-
cas, del antiguo recinto de aquella plazá, 
vSe pone á disensión el dictamen acerca 
del proyecto de ley derogando el ar t ícu-
lo 2." adicional de la ley de 12 de Junio, 
sobre amort ización del Cuerpo general de 
la Armada en la escala de tierra. 
Ivl general FERRAND1Z se opone á dicho 
dictamen. 
E l general AUÑON, de la Comisión, le 
defiende. 
Rectifican brevemente ambos señores . 
E l ministro de M A R I N A interviene para 
hacer algunas aclaraciones. 
Se aprueba el dictamen. 
vSe vota definitivamente el presupuesto de 
l iqu idac ión ; después , se procede á l sorteo 
de secciones. 
(Ocupa la presidencia el general Aznar.) 
Dáse cuenta del sorteo y se levanta la se-
sión. 
CjMi&RESO 
Sesión del día 2 de Oiciemisro. 
Con escasísima animación, abre la sesión 
el Sr. Moret, á las tres v veinte. 
E s t á n en el banco del Oobierno el conde 
de Romanones y los ministros de la Gober-
nación y Fomento. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
RUEGOS Y P R E G U N T A S 
E l señor C A L D E R O N pregunta a l Go-
bierno si es verdad que los ingenieros agró-
nomos han protestado ante la Junta Cen-
t ra l del Ministerio de Fomento de que no 
haya sido posible comprobar el proyecto de 
riegos del Al to Aragón . 
Añade que esta protesta, de 'ser cierta, 
constituye u n acto de indisciplina que eí 
Gobierno no debe ni puede tolerar. 
Le contesta el ministro de F O M E N T O 
que, en parte, es cierta la not ic ia ; pero que 
nada puede decir, reservándose el hacerlo 
para cuando esté terminado el expediente 
que se está instruyendo sobre el particular 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) se hace 
eco de algunas protestas formuladas por los 
trabajadores mineros de los Ticos de Euro-
pa y Bailen. 
Después denuncia ai Gobierno represalias 
tomadas contra los f^/roviarios coruñeses. 
También denuncia dctlcienciis imperdotAU 
bleí en los trab.ijus tic l.ivad(/ de las mina* 
de Asturias, que, á su c n t e m ú r , i n t r a ñ a » 
graves perjuicios para la salud. 
El señor V l l . U A M F V A dice que acepta 
las deniincias y que prooiirará ínfonnarsc' 
de los bechos á que se refieren para corre 
girlos, de ser preciso. 
Ivl señor SANTA CRUZ se ecuna de I » 
exportación de la naranja, pidiendo el au-
mento del material ferroviario dc-itimulo á 
este servicio. 
El señor I ' IvDRF.OAL se levanta pora pro-
testar de las concesiones que se hacen para 
el aprovechamiento en varios trozos de ríos 
asturianos de los residuos de las mituu; do 
carbón. 
Kstas concesiones dice que vienen á per-
judicar á los ribereños ¡xjbres, que ante* 
utilizaban esos resiiluos. 
Entrase en el 
ORDlvN DICL D I A 
Son tomadas en consideración varias p r o 
posiciones de ley. 
1,1 <nor R O M I Í O se levanta airado, dí-
ctendo que no puede consentirse lo que está 
ocurriendo. 
Pide que se cierren las puertas y se cuen-
te el número de diputados. 
Entre gritos y protestas van entrando to-
tas al salón, en el que t e n n i n i por haber 
número suficiente. 
A _ continuación procédesc al sorteo de 
Secciones. 
Terminado el sorteo de las Secciones, se 
pone á discusión el dictamen sobre el p ro 
vivto de ley concediendo varios créditos o:-
traordinarios, importantes, en junto, p;se-
tas 2-K34.279,90, al presupuesto do obligado 
nes de los departamentos ministeriales co 
rresixuidicnte al aotnal año económico, y 
con destino al pago de ObUK;iciones de ejer-
cicios cerrados. 
m señor P E D R E G A L apoya un vot© par-
ticular formulado a l mencionado dicLn.un. 
Combate la concesión de estos crédito?^ 
pues entiende .que coii ello lo que se hace 
es rectificar lo que hirien-n las Cortes d 
1900, muy espei iahnente en lo que se refie-
re á la subvención concedida á la Tras-
at lánt ica . 
El señor SUAREZ I N C L A N (D. Fél ix) 
le contesta, en nomine de la Comisié>n. 
Rectifici el señor P E D R E G A L . 
Ivl señor A Z C A P A T E intewiérKí en 'r; 
disensión, combatiendo también los Ctédnoa 
extraordinarios. Afirma que la eftntftdad qi:< 
á t í tu lo de subvención se concede á la Com-
pañía Trasa t lánt ica es, más que nada, un 
regalo de dos millones. 
E l señor ministro de FOMENTO dice quf 
en esta ocasión, como siempre que se ois-
cuten asuntos que afectan á la Compañú ' 
Trasa t lánt ica , se ha aprovechado por algu-
nos diputados para atacar á la Compañía . 
El Sr. Vi l lmueva defiende los créditos ex 
traordinarios, añadiendo q,ue se ha t ra ído a, 
Parlamento el expediente con toda clase de 
datos para que lo.s diputados puedau discu-
t i r lo como estimen conveniente. 
Termina el ministro diciendo que él 
considera satisfecho con creer que lo que e* 
Oobierno propone á la Cámara es una cosa 
justa. 
\ uclve el señor P E D R E G A L á hablar pa-
ra decir que no es posible discutir como 1c 
hace el ministro de Fomento, p/ues és te ha 
dado como pronunciadas co.vis que él no 
dijo. 
Argumenta nuevamente contra los ejerci-
cios cerrados, diciendo que varios m i u s i t o a 
tuvieron en suspenso el expediente. 
También interviene nueva y brevísima-
mente el señor A Z C A R A T E , rectificando el 
ministro de FOMENTO. 
A l preguntarse si se aprueba el voto par-
ticular, los republicanos piden votación no 
minal . 
Es desechada la enmienda por 91 voto? 
contra 10. 
El in'inistro de la GUERRA, de uniforme, 
sube á la tribuna, dando lectura del p ro 
yecto de ley fijando las fuerzas pennanen-
tes del Ejército para 1913 en 121.075 hom-
bres. 
vSe vota definitivamente el presupuesto d< 
gastos de la sección 12.', «Acción en A f r i -
ca», y el crédito extraordinario de pesetas 
210.452,96 á un capí tulo adicional del presu-
puesto vigente del Ministerio de la Gober-
nación para pago de obligaciones de ejerci-
cios cerrados. 
Reunión de secciones. 
A las siete pasa el Congreso á reunirse'en 
Secciones. 
Reanudada la sesión á las ocho meno? 
veinte, dase cuenta del resultado de las Sec-
ciones y del nombramiento de Comisione» 
para dar dictamen sobre los siguientes asun-
tos: 
Comisión de peticiones.—Proyecto de ley 
del Gobierno, de ferrocarriles complementa-
rios de la red general española . 
Proposición de ley autorizando la conce-
siém de un ferrocarril de Sarr iá á Barcelona 
á Usplngas. 
Proposición de ley declarando de utíl idaíl 
pública las obras de saneamiento de Sala-
manca. 
Proyecto de ley del Gobierno sobre am-
pliación del plan de 7.000 k i lómet ros -de ca-
rreteras. 
Proyecto de ley del Gobierno sobre emi-
sión de un emprés t i to por la Junta de Obras 
de la r ía del Guadalquivir y puerto de Se-
vi l la , conforme al art. 10 de la vigente de 7 
de Julio de 1911, relativa á la reorganiza-
ciém de las Juntas de Obras de puertos. 
Proyecto de ley del Gobierno declarando 
de servicio general el ferrocarril de vía an-
cha que partiendo de A v i l a , y pasando por 
Peñaranda de Bracamonte, termine en Sa-
lamanca, empalmando en su origen con e l 
ferrocarril del Norte. 
vSe lee el despacho ordinario y se levanta 
la sesión. 
S o c i e d a d _ L i n a r e s R i v a s 
Esta importante Sociedad ce lebrará el di"-
12 de los corrientes, en el teatro de la Co-
media, una función extraordinaria, patroci-
nada por la excelentísiniíi señora inarqnesa 
de Argiielles, como presidenta, y d e m á s se-
ñoras de la Junta de damas de los Comedo 
res de Caridad de Santa Victoria y Ŝ tS? 
José, protectoras de los ancianos pobres v 
niños desvalidos, á cuyo sostenimiento S4 
dedican las donativos que las personas i Ñ 
ritativa-s se sirvan hacer á. este fin y <, •, 
motivo de esta velada. 
Se pondrá en escena !«. comedia de don 
Mamiel Linares Rivas, titulada A ñora ¡ra' 
_ 1 ambién toninrá parte la agrupac ión MAL 
sical Mandolimsta Españo la . 
La función dará p r i n c i p i o ' á las micv- n i 
punto de la noche. " 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Kl Sr. García Molinas manifestó 1 M • -
nodistas que la madre del Sr. R n t í ¡i — , 
nez se encuentra un poco mejor. 
Lamentóse de que el vecindario le orh« 
la culpa de que vayan cerradas las platafor-
maa delanteras de los tranvías; dichd onl-r 
obedece al concejal inspector, í-r. Nicolj 
con el cual buscará el alcalde interino uní 
fórmula para satisfacer el interés del puídi-
co y los de la Compañía, 
E l Sr. García Mofiaas recibió á iru Co 
misión de pintores revocadores para bablar-
le de los lutereses del gremio. 
Martes 3 de Diciembre de 1912. EL. D E B A T E : 
Año,II.^Niím.397. . 1 
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BOLSA DE MADRID 
f•ndos públicos —Interior 4 0/0 r.t. 
l«tfM t'', do 50.000 pasotaa nominalM. 
» K, » 25.000 » » 
» 1), » 12.000 » » 
• (3, » 6.000 » » 
» £ , . » 2.000 » » 
» A, > 600 * * 
» G y H, 100 y 200 » > 
Tin diforontcs cenca 
Idem fm do mee 
idem fin próximo 
Imortizablo 5 0/0 
ídem 4 0/0 
O.1" B. Hipotecario Eapafia 4 0/0. 
OBIIgaeiones: P. C. V.-Ariza 5 0/0. 
8dad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 6 0/0 
8. G. Azucarera do España 4 0/0. 
üiiión Alooholíra Española 6 0/0. . . 
Acciones: Banco de España 
Idem HiHpano-Amerioono 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Custilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
ídem Español del Río de la Pinta.. 
Oonpiflía Anendntaria de Tabacoa 
8. G. Azucarera España, Prefercnteí 
Idem, Ordinariafl 
Idem Altea Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felgiiera 
Unión Alcoholera Española 6 0/0. 
Idem Resinera Española 
Wem Espiiflola do ExploeiToe 
Ayuntamiento de Madrid. 
ObligacionoB do 260 pesetaa 
Idem do Erlanger y Compoñ^ 
Idem por multa* 
Id. por «xpropi'^ionM del interior, 

















































































CAMBIOS 3 0 B R E PLAZAS EXTRANJERAS 
Baa-ís, 100,50; Iridie?»;26,80; Bctliq, 130,70. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inlcriw íin do mes, 81,62: Amortizabldt. .1 por 100, 
101,05; F . C. Norte do Expafta, 99,W»; Madrid & Za-
ragoiwA Aliconto, 93,40 j Orent» á Vigo, 28,10; Au-
dnluctt!, 64,60. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100 fin do mes, 86,30; Altos Hor-
nrB, 297,00; Resineras, Í1H.O0; Exploeivos, 265,00; 
IndiiKtna y Comercio, 216,00; Fclgiioras, 31,75. 
BOLSA DE PARIS 
Interior español 4 ix>r 100, 9 Í , 9 5 ; Renta fapaftea 
8 por 100, 90,05; Riotinto, 1.901.00; Banco Nacional 
do M.'jico. 930,00; de landres y Mójico, 6W),00; 
Contr»] Mejicano, 396,00; FrancAs del Río do la 
Plata, 781,00; Español del Río do la Plato., 416,00; 
F. C. Norte do F-spafia., .167,00; Madrid k Zaragoza 
y Alicante, 438,00; Crídit I/yonnais, 1.675,00; Comp. 
Nat. d'Eecptc., París, 1.001,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100. 90,00: Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 75,56; Renta alemana 3 por 100, 
76,00: Ruso 1906 5 por 100. 102,75; BranI, 1889 4 por 
100, 63,00; 1895 5 por 100, 100,50; Uruguay 3 1/2 por 
100, 72,00; Mejicano, 1899 5 por 100. 100,50; Plata 
en barras onza Staud, 29.37; Cobre, 76,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bnnoo Nacional do Méjico, 365,00; do Londres y 
Méjico, 230.00; Central Mejicano, 154,00; Oriental 
do Méjico, 131,00; Depcucnto cfpnfiol. 102,00; Mer-
cantil Monterrey, 117,00: Mercantil Veracruz. 145,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco do la Provincia. 171.03; Bonos hipotecarioe 
ídem id. 6 por 100. 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Banco de Chile. 214.00; Banco Español do Chi-
le. 146.00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la casa Santlaao Rodoreda, Ven-
tur» do la Vega. 16 y 18.1 
Telegrama del 2 de Diolombre doiai2. 
Cierre anterior Cierre de «yor 
Catabre y Novbre.. 8,93 7>8 
Novbre. y Dicbre... 6.12 6;78 
Dicbr». y Enero . . . 6.80 6,78 
Enere y Febrero... 6,78 6,74 
V«ntaa de ayer en Liverpool, 4.000 balan 
i n fo rmac ión m i l i t a r 
Cruce?. 
Se ha concedido la cruz de primera del 
Méri to Mi l i t a r , coii d is t in t ivo blanco, al 
capi tán de Ar l i l l e r ia 1). Luit; de Toledo. 
—Idem la de st.mnida de la nrisina Orden 
y dist int ivo, pensionada ec/n el IO por ico, 
hasta su ascenso, al subiiuspcctor inédu-o 
de secunda 1). José v^ándic/ y Sáneliez. 
—Igual concesión que al anterior al ídem 
D. José Fe rnñnde / Vaquero. 
Ratiro. 
.Se le ha concedido ni primer teniente de 
1n C.uardia c iv i l (H. R . ) , D . Andró» .Santos 
Ortigueiia. 
Pensión. 
Se ha concedido la pensión corres[íondicn-
te á la ciuz de segunda de .San Fernando, 
que poseía su difunto pudre, á doña Knrilia 
Subirá Grau. 
Ceie. 
El comandante de IníahteHa D. Tosó Su-
birai , cesa en el cargo de ayudante de cam-
po del general de la s.'guiula brigada de ?a 
primera divis ión. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Lospresupuestos provinciales . 
Paja comenzar la discusión de los presu-
puestos, celebró sesión la Diputación pro-
vincial , presidida por el Sr. Díaz Agero. 
Actúa de secretario el Sr. Olías. 
Ocupa su puesto la Comisión de Hacien-
da, presidida por el Sr. Sauquillo, y com-
puesta -por los Sres. Fre i ré , Senra, Caballe-
ro, Borrallo, Riehi, Arroyo, Montoya, Fer-
nández de la Vega y Hercdia. 
Léese una eomunicnciún del decano de los 
médicos de la Bcm-fioonoia, anunciando un 
caso exantemát ico habido en el Hospital 
Provincial. 
vSe nombra una Comisión, compuesta de 
Vega y D . Fidel Fe rnández , para que tomen 
andidas <!c previsión de contagio. _ 
Se nombra al Sr. Baños para la Comisión 
de Actas. Ret í rase dicha Comisión para dic-
taminar la admisión del Sr. Morán, elegido 
el domingo ú l t imo por el distr i to Inclnsa-
C.etafe. . r 
Discútese el numcuto de sueldo a un lun-
cionario de la Diputación. 
Tvmpieza la discusión del presupuesto. 
En el dictamen que presenta la Coftiifiión 
reducen las cifras consignadas en ante-
rioras presupuesÍGS. como producto <le es-
tancias de arcidciites del trabajo en el Hos-
pital Provincial, por produeHo de lf*í talleres 
del Hospicio y por estancias' de deim iiU s 
en otras provincias; suprime la die sisas de 
villa y ha rousignndo la pnrtida á que obli-
ga la ampliación de la cuenta de crédi to 
abierta en Pl Banco de E s p a ñ a , á fin dé ar-
monizar las Obligaciones provinciales al ó 
por 100, aumentándose el presupuesto por 
esloá conceptos en 3.780 000 pesetas 
Aumenta los gastos obligados por la ley 
para reponer las cifras exactas origimulas 
por dietas de la Comisión provincial y de 
reclutamiento, derechos de los médicoti por 
reconocimiento de quintos y otros pequemvs 
gastos, insuficientemente dotados con arre-
glo á la nueva ley de Reclutamiento y reem-
plazo. 
Se aumenta la cifra destinada é Fomento, 
en atención al mal estado en que se encuenr 
tran las vías de comunicación provincia-
les; pero la labor iniciada en este preSiv 
puesto debe ser continuada en los sucesivos, 
pues dichas obras costarán muchos millones. 
No ha podido ser atendida una petición 
de is maestro* atíScíBaíes de las Fvficuelas 
del Hospicio y Colegio de los Desamparados, 
pidiendo se les indemnice en 900 pesetas, 
lo que representa para la Diputación una 
carga de 12.000 pesetas anuales; pero no 
ha podido ser atendida esta petición por 110 
haber cabido en el presupuesto. 
Consume el primer turno en contra el con-
de ele Limpias. El presupuesto de ingresos es 
de 9.062.246,53 pesetas, y el de gastos, de 
9.061.661,94, existiemlo un superávit de poco 
más de 500 pesetas. 
El conele de Limpias combate minuciosa-
mente el presupuesto. Censura el aumento 
los .Sres. Fre i ré , Borrega, Fernández ele la 
de 39.757 P & t parapcqueuos sueldos, y 
aplaude el de ^'r"^ •.f?..ntc ele la CSomi" E l Sr. SamiUJlU). pusidenU o* ' v* 
bién los aumentos de P ^ ^ ;/10^1 enXr-
just i í icado el que se propone a los emtr 
^u 'contes ta el secretario de la Comisión 
S i T l í e i U a , congra tu lándose de esfcjr 
acuerdo en a lgún punto con él Sr. *<*g»' 
Se levanta la sesión poco más de las ocho. 
Hoy se d iscut i rá el piesupuesto de gastos, 
por conceptos y ar t ículos . 
Movimiento de la población 
Según datos de la Dirección general del 
Ins t i lu to Geográfico y Estadís t ico, proce-
dentes de los Registros civiles, el movimien-
to natural de la población en las capitales 
de España durante el mes de Septiembre, 
fué el s igí l iente : 
Nacimientos: vivos, 7.649; muertos, 466. 
Defunciones: varones, 3 ^ 5 ; hembras, 
2,903 ; menores de cinco años , 1.991; de cinco 
y más años , 3.927; en hospitales y casas de 
salud, 923; en Otms establecimientos bené-
ficos, 334; fiebre tifoidea (tifo abdominal), 
122; tifo' exan temá t i co , »j fiebre intermi-
tente y caquexia palúdica , 20; viruela, 85; 
sarampión, 35; escarlatina, y , cexpieluche, 
23: difteria y crup, 82; gnpe, 38; cólera 
asiát ico, o; cólera nostras, o; otras enferme-
dades epidémicas , 26; tuberculosis de los 
pulmones, 532; tuberculosis de las menin-
ges, 33; otras tuberculosis, 74; cáncer y 
otros tumoret; malignos, 2^5; meningitis 
simple, 341; hemorragia y reblandecimien-
to cerebrales, 387; eníermedades orgánicas 
del corazón, 419; bronquitis aguda, 176; 
bronquitis crónica, 93; ncumonia, 156; otras 
enfermedades del aparato respiratoria (ex-
cepto la t i s is ) , 329; afecciones del es tómago 
(menos cánce r ) , 49; diarrea y enteritis (me-
nores de dos a ñ o s ) , 606; apciulieitis y t i f l i -
t is , 5; hernias, obstrucciones intestinales, 
51; cirrosis del h ígado , 61; nefritis aguda y 
maí de nright, ia8"; tumores 110 canceroso^ 
y ol ías enfermedades de los -•: •. HM, . jjentof 
Jes de la mujer, 9; septicemia imeipi.r; 
(fftbrc, peritonitis, iU-bitis pitci^erale»), l ; ; 
ot'ros accidentes puerperales, 12; debilidad 
congéni ta y vicios de conforfnaciád', 143; ^ . 
nilidad, 130; innertes violentas (excepto ^ 
suicidio), "98; suicidios, 2; otras enÍLiineda 
di s, 1.241; enfermcdadt.-s desconocidas ó mal 
drh'nidas, 123- TofeÜ de defunciones, 5.918. 
• • • annaa 
F i r m a do S. Kl . 
Real decreto CórtoHienáQ cont inúe c ] t ú 
ciendo el cargo de diputado el viccalmirnnV 
te D . José Barraba. 
—Real decreto dejando al mismo scfloi} 
en si tuación de cuartel. [] 
RCal decreto cesando de comandante gí* 
neial interino del Apostadero del Ferrol ef 
conitraalmirante D. Joaquín Barriere. -J 
— Real decreto nombrando comandante g A 
neral del Apostadero del Ferrol al contraalV 
mirante D ; Dimas Regalado. 
— Real decreto cesando el cont raa lmiran té 
D. Dimas Regalado de general jefe de s«v 
vii ÍOÍ auxiliares. 
—Real decreto disponiendo se encargní ' / 
interinamente, de la jefatura de servicia 
auxiliares, el contraalmirante D. Diego Cai* 
l ier . a¿ 
1 
De Viílanueva de la Cañada 
roa CORHKO 
En esta v i l l a , cercana á Madrid, te rmin 
el día 21 del pasado la santa misión llevad 
á cabo por el reverendo {ttdre Anselmo Ló' 
de la Compañía de Jesús , el cual h* 
sabido, con su prodigiosa palabra, ganars^ 
las voluntades de estos peneillos labradores, 
que le han escuchado con extraordinario i m 
leri s. 
Comulgaron cerca de 400, es decir, casi 
todo el vecindario. 
El padre Misionero ha sido car iñosameuU 
despedido por todo el pueblo.—C. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cuibs de hoy 
6an Franrisoo Javier, do la 
élorapaflía do Jesús, confeeor; 
Bantcfi Casiano. Crispín, Magi 
oa, Juan, Esteban y Agrícola, 
nártiros; San Boíonías, profeía; 
Santos Claudio, su esposa Hi 
.'ariíi y gus hijos Jasón y Mamo 
mártires. 
La misa y oficio divino son 
do Han Francisco Javier, con 
nto doblo y color blanco. 
* 
ras).—A las odio, so mnniíestArá 
S D. M.; & las diez, misa sdem-
BO. Por la tardo, á las trea y 
media, vísperas & su titular, 
con aeistoncia del venerable 
cabildo do sefiores curas pám>-
coe. y h \añ cinco y media, con-
tinúa el triduo, predicando don 
MoUxIio Quintanar. 
Santa María Magdalena (ca-
llo do Hortaleza).—Continúa la 
novena 4 la Inmaculada, pro-
íienndo. k las cuatro y media, 
D. Francisco Alonso. 
Real é Ilustro Archicoírodía 
do María Inmaculada, bajo la 
advocación do Nuestra Sciíom 
do Lourdes. (Parroquia do San 
Martín). —So C6tá celcbiundo 
ron toda Bolomnidud la novena 
guo al misterio do su Conccp-
eión Inmaculada dedica anual 
monto OKta Archicofradía. 
Ocupa la sagrada cátedra to 
das las taimes, & las cinco, el 
eiocnentísimo orador rcvcrcnde 
padre Salvador do la Madro di 
Dios, superior do les Carmel i 
tas do Valencia, y la orquesta 
está á cargo dd maestro do ca 
pillii D. Andrés Martínez Pan 
toja. 
Adoración Nocturna.—Turno: 
Santa Báilxua. • 
La Congregación do Hijas de 
María, canónicamente estable-
cida en la parroquia do Santa 
María la Real do la Aimudona, 
celebra un piadoso novenario á 
la honra y gloria de la Santí 
sima Virgen María, eu el mis-
terio do su Concepción Inmacu 
lada. 
El día 8 de Dicíembro ten-
drá lugar la fiesta püncipaJ, 
costeada por la Real é Ilustre 
Archicofradía Sacramental do 
la parroquia. 
A las ocho de la mañana, mi 
?a do oóimmióu general. A las 
nuevo, mis-ft cantada, para ex 
poner á Su Divina Majestad, 
QUO quedará tedo el día de ma 
oifieslo, renovándeso en la ve-
Ja anto el Santísimo, cada me-
dia hora, las Hijas do María. A 
las diez, misa solemne, cantada 
por la capilla Isidorana. con 
panegírico, á cargo l̂e D. Ma-
riano Benedicto Stann A las 
onco y media, misa regida, oon 
acompañamiento do órgano y 
TOCOS, por encargo y con nsis 
kaicia del Cuerpo Jurídico Mi-
Jitar. 
A las cuatro y meJIa do It 
larde, después do rcz^i el ro 
Bario y la novena, en hiRar do 
Bcmión, cantarím i'ooaplotas. 
y h continuación so liará la pro 
Eos/óu do reserva, terminando 
eon Kolemno salvo. 
Todas las demás tardes del 
novena ri<», á las cuatre y me 
Sia, se rezará el sanco rosario 
y el devoto ejercicio do la no-
vena; seguirá el sermón, quo 
predicará D. Donatilo lemán 
Kv.; después so cantará la leta-
aía y salvo, terminad 1 la cual, 
« manifestará á Su Divina Ma 
jestnd, y rezada la estación, 
so dará la bendición con el 
•Jantísimo. finalizando con un 
himno á la Virgem, cantado 
por ol pueblo. 
(Este periódico se publica con 
leniuri •-«-•láetlca.) 
BOLSA DEL TRABíjr 
DEL CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, do 
lea una portería. 
Un «chauffeur», un cobra 
Jor, un contable, un ayudante 
io pintor y varios peones suel 
los de albafiil. 
P a r a a n n u c i o s .y 
« u s c r i p c i o i í e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
s s t o p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6. 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
a ü L R C I A M U S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i u o . 
P I D A I S » C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T e l é f o n o B / Z - É l O . 
ICBE0IT1D0S TILLEIES dtl ISMIII 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rellr 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira ia eorrespondencíe: VICENTE TENA, iscuitor, Vaiancii. 
comb.nadoB para t̂ dos loa oultlvoe, promiadoa con medalla 
de oro. Se necesitan representantes en las provincias do Custilla 
la Nueva, Avila 7 Sogovia. Bomero Hermanon. Ijtf|ic de 
Yeica, 30, Madrid. 
MANUELJSIUROT 
"Cada maesírito..." 
Las muchas personas que desean conocer las 
teorías pedagógicas de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada maes-
frito..., que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de EL 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
I T R E O 1 0 
En r ú s t i c a , DOS pesetas; en pasta, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S e r v i m o s p e d i d a s á p r o v i n c i a s . 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatíánticos 
P A R A M J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E Í I D E O , M N O S A I R E S , 
E S T A D O S U N I D O S D E A M É R I C A , HAWA1I, E T C . , E T C . 
So garantiza la comodidad, limpieza ó higiono, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar 011 comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . 19. Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P " Q m i M L l , T A U 
A n u n c i o s : E . C o l o m i n a , F u e n c a r r a l , 1 0 2.", M a d r i d . 
CALEFACCIÓN 
Rápida, cómoda, limpia, 
transportable y barata. Nut-
vos mcdtlos de caloríferos de 
petróleo, desde 15 ptas,, ex-
clusivos de esta casa. 
Calientapiés, calíentama-
nes, calientacamas, etc., de 
agua, alcohol, mariposa, elec-
tricidad, aceite y brasa, des-, 
de una peseta. 
U t e n s i l i o s d o c o c i n a 
irrompibles, especiales de es-
ta casa. B a t e r í a s o o r r -
p i s t a s ó 5 8 p t a s . Máqui-
nas de hacer café, á 60 cénti-
mos. Filtros para agua. 
Precios fijos baratos. 
M a r i n , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á San 
Felipe Neri. lOjol Unicamen-
te M A R I N 
V E N T A B E PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C i r c u l o Ca-
t ó l i c o g F a l e n c i a . 
P A D R E J D I R E R A 
l a p r e v í s í ú n í f i H i f i a i i o i E 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos Ies gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los ciert mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convencereis de esta verdad. 
LCGANBTOS, 3 5 . — S u o u p s a l i REYES, 2 9 . 
O B R A S Q U E S E V E N D E N 
EN E L 
Kiosco de EL DEBATE 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RülZ DE GAÜNA 
V1. T O R I A »̂̂ ^̂ ®^̂ ?̂! 
A l m a c é n d e t e j i d o s 
C ! / > v r « l l i Mantas. Manton»i. Franelas de ana y 
U v V l l l u * 10 <le ^ o d ó n , PafUn-ía. Géneros blimcos, 
' Idem de punto. Tr •.jes de lana pura in-
encogiblea verdad, marca «Wolgty .Tapicee denudo á mano 
do la antigua «asa Vidal, de Palma, fundada en li26. 
Omnibus á las estaciones 
Por uuservicio par í una sola familia y un solo domioilio. 
hasta Mis parlonas y 109 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, trea pesetas. 
A V I S O ^ * # r 
Interesa á log quo viajan no confundir el despuchoque tie-
ne est. bleoido esta Casa en Iri callé de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con ol despidió do las Compañías, poi- encoutr.ini» 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á . 18.—Teléfono 3.283. 
j L A VELADA E N HONOR 
DE MENÉÜDEZ Y P E L A Y O 
D I S C U R S O S 
pronunciados por et Sr. V a i q i m 
de Mella, Padre t a c a r í a s , D. Ale-
jandro Fldai y Mon y D. An^e l He-
rrera, y l o s arffeulos de D. Ricardo 
León y D. F ra^csco R o d r í g u e z 
Mar ín , l e í d o s en e l solemne acto 
que EL D t B A T E o r g a n i z ó para 
honrar la memoria del Insigne po-
lígrafo, y que se c e l e b r ó an e i tea-
tro de la P r i n c e s a . - M a g n í f i c o s 
: : : : : : foiograbados 
• o 33 v E ; r a - T A . 
M H EL KIOSCO DE "EL DEBETE" 
E 3 » ! - d o l o s TJJSTJk. p t e t . 
lo pe es y io pe será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á ( ; o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) 
Puede a d q u i r i r s e en el 
Kiosco de E L D E B A T E , 
a l prec io de U N A p e s e t a . 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo ; ton-
oion sobre es e nuevJ 
P«loj, quoseguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus oau* 
paciones les exige aa> 
per la hora ílja de ni> 
che, lo cual ge consN 
gue con ol mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillns, etc. 
Este nuevoreloi tie-
ne en su esfer ; j ma* 
• illas una oomposi> 
einn RADIUM.—Ra 
din i ! , materia mine-
ral descubierta hac» 
ilgunos años y que 
aoj vale 20 millonei 
al kilo aproximada-
monte, 7 después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos se hi podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima oantidnd, 
sobre l a horai y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfecta rúente las 
her ís de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilitiad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este re lo j . 
Pta-i. 
En caía níquel con buena máquina garantizada, c a j a ^ 
rueda extraplano t £ 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, dec«ración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 3 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de uu 10 por 100. 
So mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
rosetas. 
«Las Antiguas Cortes y E l Mo-
derno Parlamento», por M. de 
Bofarull 3 
«Curiosidades de O. Limlo. . . . 3 
«Los Trapénses», por Elpidio de 
Mier 6 
«La Revelación», conferencias del 
P. Benisa, en San Ginés. . . . 2 
^Cantos á la Tradición», por Egus-
quisa , . . . . 1 
«La Trata de Blancas > por Manuel 
de Cosió 2 
«La Autenticidad del Jáurigui» por 
el Marqués de Cama rasa . . . » 
«La Ciencia Tomista», publicación 
mensual por los PP. Dominicos. 2 
«Filosofía de la Belleza», por Anto-
nio González, padre Dominico . 5 
«Las Grandes Instituciones del Ca-
tolicismo», de Severino Aznar , 
«La Heroína de Castellfort».. . , 
«Bocetos T^adicionalistas^ . , . 
«Carlistas de Antaño» 
«Pilneipd Jioroico y soldados lea-
les» . . 
«Cruzados Modernos» 
«La enseñanza social de Balmes y 
la Encíclica Rorum Novarum» 









Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en este kiosco. 
IMPERMEABLES RIESGO EUMACTSANE 
Plaza Progreso, 3, principal. 
1 1 1 1 
U n o a üm F i l i p i n a s 
Trece vlnjofl nnualeti, arraneondo d« Liverpool y haolendo lu> ecoal*a da Coruña, VIg&% 
Lisboa,Cádiz.C irtagena, Valeaoia, parí salir de Biroelona oada oaatro miéreoiea, ó M I : 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Manió, 24 Abril,23 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Soptieiú-
Dre,9 Oclubro, 6 Noviembre y 4 Diciembre; dlrootamente para Port-Sald, Suez, ColombO, 
Bingapore, Ilo-Ilo y Manila. 8 elidas de Manila oída oaatro martes.ótea: 23 Enoro, 3() Pe« 
broro, 19 Marzo,48 Abril, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, I Septiembre, 1 y Í9 Óotabfe, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, diretitamento p.ira Bingapore, demás eíoalas intermediasqtie 
á la ida haata Bareelona, prosiguiendo el viajo para Cádiz, Lisboa, Santander y Llverpoól, 
Bervieio por transbordo para y da los puertos de la ootti oriental de Africa, da la India 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n o a de M e w - Y o r k , Ouba y M ó j i o o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Nápolea el 23, de Barcelona el 18, deMála' 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Hjbana, Veracruz y Puerto Méjico 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 80deoadi mes, directamente pnra New-YorJr* 
Cádiz, Bareelona y Génova. Be admite pasaje y carga para puertos del Pacíflo, oon transbor-
do en Puerto Méjico, así como p ira Tampico, con transbordo en Varaeruz. 
L i n e a do V o n o z u o i a - O a i o m b i a 
Servicio mensual. Bullendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 18 de Málsen y da 
Cádiz el 16 de cada mes, directamente pira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico. Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón do don-
de salen loa vapores el 12 do oada mes para Sabanilla, Curado, Puerto Cabello La 'Guavra 
etc. Se admite pasaje y oargi para Veracruz y Tampioo,oon transbordo en Habana Combina 
por el ferrocarril de Panamá oon las Comp iñías de Navegación del Pacíflo, para cuyos nuor* 
tos admite pasaje y carga con blllolosy conooimientcs directos. También o irga p ̂ a Maracii-
boy Coro con transbordo en Curagao y para Cumaná, Carüpano y Trinidad oon transbordo 
en Puerto Cabello. 
L l n o a do B u o n o a Aifom 
Servido mensual saliendo accidentalmente de Góvova el 1, de Barcelona el 3 de Milaca 
el 6 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bueno» Airow 
emprendiendo el viaje do regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2 direct» 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por trang. 
bordo eu Cádiz eos los puertos de Galicia y Norte do España. 
L í n e a do F o n n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 8, de Alicante el 4 y di 
Cádiz ol 7, directamente para Tánger. CasablanCa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la oosta occidental de Africa.' 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península Indica» 
das en el viaje de ida. 
Estosvapores admiten o irga en las condiciones más favorable y paBijeros á quienes la 
Conipañíadi alojamiento muy o<5modo y tr Uo esmerado, oomo ha acreditado en su dilatado 
Bervioio, Rebajas á familiag. Precios convencionales por camarotes de lujo También f« 
admite Cirga y se expiden pasaje^ para todos los puertos del mundo, servidos por líneaa 
regulares. La Empresa puedo asegurar las mercancías que so embarquen en sus bumiM 
AVISOS IMPORTANTES.-lleb.ijiw • „ io. ri.c, de •xI,ort.*i<í„i-Ll CompanKoa 
rebajas do 30 por 100 en los fletes de determinidos artículos, de acuerdo con las vieentos dirf-
posleioneB para el servicio de Coraunkjaciones marítimaB. 
Servidoseom«relales.—Li SeoOión que de esros Servioios tiene es-ableolda la Comnu 
fíia se encarga de trabajar en Ultramar los muestrario» que le se n entre* dos y de la oolo-
cacíón de lo» ai ticulo» ouya venta, como ons lyo, deseen hacer lo» exportadores. 
L l n o a do O u b a y M é j i c o 
Servicio mensual á Haban ., Veracruz y Tatnpioo, saliendo de Bilbao el 17. de Santandeí 
el 19 y de Coruña el 21. directamente para Habana, Veracruz y Tampico S.lidarde Tamnio, 
el 18 de Veracruz el 16 y de Habana eho do cada ¿es , d i r e o t a m e n T ^ a ciíufta y 8 nun 
der Se adm.te pasaje y carga para Coitattrme y Paeífloo, oon transbordo en H X L ^ I vap Jir 
de la linea de Venezuela-Colombia. *«i#au« - i »apor 
Para este servicio rigen reb ij IB espeoiales en pasaje» de ida y vuelta y también ureeioa 
convencionales para oamarotos de lujo. ^ T"»» « / «aiwmn preeioe 
Ofertas y tleradas 
(En esta sección Insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
xkjir más pago que el de fliez 
céntimos por inserción, que se 
rán aplicados á satisfacer los de. 
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
•periodístico.) 
NE0E8ITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, i» 
ofrece para colegio católico 
leccionee h domicilio, fami l ias 
cntólicaa. Pocas preteneionca 
Lista do Cerróos, poetal núaie-
PO L. G01.398. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da lecciono» 
do primera y aegun.la tfitMiO-
zn á dumicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi 
ca y joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama de gobierno, 
para niños ó coetura. Escribir íi 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2' izquierda. 
SACERDOTE 37 años, ofrece 
servicios en provincias ó en el 
extranjero, como profesor, ca 
poll&n particular ó cargo oom 
putiblo dignidad. 
Informes on eeta Adminis 
traeión. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ ( ¿ R A N N O V E D A D ! 
Esquelas de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
E n l a i m p r e n t a d e e s t e 
p e r i ó d i c o ( p e s a j e d e l e 
A i h e m b r e , n ú m . 2 ) , h a s ~ 
t e Í e s i r e s d e i a m a d r u -
g a d a . 
EMPLEADO por oposición, 
U años do edad, ocuparía ho 
ra« librefi, modesta retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
nclli, oficial do Cerróos, Madrid. 
PROFESOR catóiir/Tde pri-
mora enseñanza, coi inmejora-
bl rs ivferenciae, se ofrece & fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina 6 secretario parti-
cular. Fernando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION solicita seña 
ra entendida en todos los quoha-
reres do una capa. Razón: Ra-
fael Calvo, 6, y Ijagasca, 14, pa-
lio, 13. 
SACERDOTE joven, so ofm-
ol para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio diiuiidod. Razónr 
FmmcarroJ, 1C2, portería. 
. PERSON-A cristiana, do odu 
" i " " ' ! y con carrera, quo hoy 
so halla en la dosaracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
Moto afloe, ó ¡BRtmfdo, una pla-
za do escribiontG ú ocupación 
\nMoga. Buenas referenciaa. Ra-
zón: Fuencarral, 139. 2.*, dc-
irceho. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra olaee 
de empleo. Rozón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
JOVEN, poseyendo conoci-
mientos teórico-prívoticoB do te-
neduría de libros, ofrece sus ser-
vicios. Inmcjorablce referenciae. 
Razón: ol reverendo padre guar-
dián do padres Capuchinos do 
Jesús, do esta Corto. 
CABALLERO inmejorables 
referencias, con práctica desde 
joven, de servició en casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, conscrgorío é administra-
ción. Referencias: Duque de 
Lirit^ 6 j ^ 7 , 2.*, izquierda. 
SACERDOTE oí rócese lec-
ciones latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, ÍU, 3 °, derecha. 
JOVEN, do pueblo, con bue-
nas referencias, oírecoso do cria-
(],)ó cargo análogo. Razón: Au-
gusto Figueroa, 16, primero. 
JOVEN diez y seis años, oon 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretcnsiones. Lista Correoe, pos-
tal número 662.378. 
JOVEN diez y nnovo años, 
empleado en ministerio, buona 
ictm, FO ofrece horas tarde, 
pam oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa Fcr 
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
OFRECENJTRABAJO 
PROPAGANDISTAS par», 
asunto industrial, con práctigíl 
y buenos referencias, se nec ŝii 
tan. Razón en la Administra^ 
ción do EL DEBATE. 
S O T C E S I T A unaTirvió^ 
to, prefiriendo roción llogadai 
do provinciaí<, Bolsa, 9, 3.° 
SEÑORITA católica, poseyen-
ilo (i la perfección contabilidad, 
cono» imicntoe do mecanografía 
y írnncós, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
oficina, lecoioncs particula-
res, ó cargo análogo. 
Lista do Correos, núm. 202. 
SEÑORITA do compoñía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompañar por lo mañana, se-
ñorilas 6 niñoe. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
LECCIONES do piano, pin 
turo y labores, á domicilio íi 
cusa. Fuencarral, 46, 3.°, 
doror' 
JOVEN instruido, o'rcce á do 
micilio leocionos primera enso-
•ianza; y francóe, V í n j eosle 
llano. Pocas prctcnsio'H'e Razón 
en esta Administrncióu. (2) 
MATRIMONIO joven,"sia hi-
joff, so ofrece poro portoría, 
gtiOirda fincas ú otro cargo aná 
logo, ó bien do criados; ella sa 
bo ploncha, brillo y cocina, con 
bHonos informos é intachable 
"•nducta. Razón: 8. 6. Claudio 
Ooollo, némeio 43. <5) 
SARGENTO licenciado, OWl 
el Bachiller y oonocinüeutSl 
mercantiles, FO ofrooo pari^cw 
cribientc, ordenanza ó cargo ák 
confianza; pooas proteneioíioé Í 
magnífiooB infonnea. Raz¿a\ 
M. O. Claudio Cocllo, ni'inuty 
ro 43. m 
PARA administración ú otr̂  
cargo do confianza, eo ofrece ofít 
Ixillero católico, inteligonto, lU5< 
tivo y con garantía. Ajiarteui 
do, 619. (7) A 
FALTAN aprendióos do chai 
nista con buenas referencias. S\ 
prelcriráu nuevos on el ofioi6.< 
Santa Torosa, primero, obanis» 
tería. 
NOTA.—Advertimos á las nu4 
meroslslmas personas que nos rc« 
mitán anuncios para esta sec-
ción que en ella solo daremoií 
cuenta de las ofertas y doman-
das de «trabajo». 
ESPÉCTACÍJLOS 
P A R A HOY 
REAL.—(Función 18 do abono, 
8." del tumo 2.').—A las 8.-* 
LoheBgrfti. 
ESPAÑOL.--A las 9 . - B Í 
abuelo. 
PRINCESA.-A loe I (eept> 
col).—La nocho dol róbad^ 
COMEDIA.-A las 9 y l /4 . -~U 
pobre niña. 
LAHA.-A las 10 . - -La familil 
do la Solo 6 ol caeodo casi 
quiere.—A las 11 (doblo).-'' 
El nido ¡le la paloma. 





1 las G y 1/í 
Loe COSÍU; do w 
vida (dos netos),—A lafl n 
(Boucillal. —I/a nicotina.—A 
las 11 (.loblo).—Fc^i rato J< 
Paro pescar un novio. , 
COMICO.-A Ifla 6 y 1/2 ( 
blo).-EI diablo en ooel 
(dos notos).—A loa '« y L 
( d o b l o ) . - E l diablo «B 
(dos octoe). , 
MSNAVENTE.-Do 6 ,12J. 
l/3.-3ección continua do w 
nemfttógroío.-T<xlo6 W» W 
eefrenos.—T.os jueves F Wj 
mingos, matinéefl iDÍanwJ*" 
con reaoloe da ) V B ^ 9 ' 
